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„ 5 CEI^TIIMOS
■ ’ít i>' ^  adm iten suscripciones para «sta edición
lî áccióii, A iniiiistracidn y Talleres: Mártires, TQ y lÛ í
T B lL iíIE ’O lT O  a tá m »  3L4h8  !•'
M A L A G A
MíériBoles 23 Se Mayo de ̂ 1066
eaaeoeg y diegustoe, en una Jjuena í-sííeluiSl. inrestlgacionee
que casi 8Íemp»e,T qon t a n í w i í ! i ® * ’í n ú c l e o  de
am am s á la vida, se entrega al ¿ r v e X  
sin recelos ni-zozobras: * iwryeüir
comerciantes, loa que 
seguridad de ex ist^ncia ,^  





dri&srdas probabilidades -fatutas. Báñtültf
Í«ln5“ " r ‘® í® ‘^ansitorioídfesithogo. í S f  
salad, buen humor, carlflov y  no se %rel
di, harán como él, y el mundo > segoVá 
rodar eterno. Filósofo de una ILlo 
Buefla, no se acuerda dól invierni 
toeión florida. Hacen bien,
¡Vosotros, jóvenes- de>^* „
cuándo 08 Tais á'cásaViCW-tr 
Coflvenid en
con lá visióá d a ^ h o í ?  ««
del amor í*?
recibo del T?̂ ®V
asociáis^
f^dgilcá científlcos.'Eigualo"cu;7e*¡n t“o d o ;T s7 r! 
aenes;ysobre las nuevas ca^r^teraB pasará á 
los poces años el atado, y la hermosa fábri­
ca de porcelana del Retiro tardará unos 16 
encerrarse?- • , •
^yacterisüco del rey filósofo. Es un racio­
nalista ( intelectuaJista diríamos hoy V- v 
ntvibuyendo á la dirección inteligente todo
M A IM O N E S
A la^qoierda el monte cortado á pico, 
que bordeaba la carretera á la derecha, la 
’̂ cg*»,.:peniiente, alegre, con sus casitas 
blancas^^pulijaértinias, y su,campiña tristí- 
iflR,® 8® perdía en el lejano Horizonte. 
Muy qerca del camino, y. comosaliendo de
en la es-
de humo. '
í Ab îp; la actividad;;v, decoradora de las 
oiudades, arriba|jlá calma augusta
el puehlc» . Esta minorís^directorá, el cere­
bro, no ha husca^o álicuerpo, lá conciencia 
general, y ésta ha seguido por, sus antiguos 
caminos, sin tener noticia siauiéra de amie.
B* owipga a w ir jUntósí T
tand l8tin tasft¿3 2 S®„í®^
trlmónio. 9»^ m  tunciar al
''Jí>|^
„ • — «iquiera de aque­
lla gente que tanto trabajaba, para ella 
pero sin ella. ’
Hadrid-9f  á^(|- 9Ó6.
"'A. J íítóB si^^ í^
la ^spafla que qstru- J 
explota, '’ veja jr escarnece a'
on sus filip̂ > 
aben leer, nb 
;ticóv' Son;
lAHl 4Qaié|;
i  POfee^n.^hre la marcha?”*'
téréb  jP^blíGUj^nb l ia ^ ^ M ^  áe
íi;np; existen legión^ dei- >rT • 
os, nr tégiónes^ áááSdasf^^ vnúmeros y
í t a t o i d a d e l  para m  —
gMas. -̂ Ama:̂
grandes d e t e n t a c i t ó s ,  no  h a y  
j u n t o s  de¡ i n t e r é s f e e  Ja  pró- 
'^boda del r e y  y / l o s  jo lgorios
^preparan pai^  sólenini¿arla.
■ 3̂® P ? r ía ^ ^ a ^ g t; iS ti^
iíib^ésa la ágo- 
# é f i l p ^  ¿ Q u a . y ^  
Jain^j^s, |oS:; dolores Wy 
/del rél^fio cóflstituí- 
mayoi^a de lí6seS?i;-y , ^
® ® puha y  todo  lo q u e  r e s ta  
ssr su sp en d id a  la  v id a  
óiihéa.pá/i^a c o n c e n tra r  to d as  laís
íésultádo? á sus afeecionesi me páiícb^also 
«nibargo, ,eb tipo ahnn-
^ .^ l ,e g o ls m o a * ^ i ,a e ^ ^  
éso li s solieras aumentan de día en día., 
''^^Tf^^nzai.nacionál, que no podará
y frínnntreloa sl¿rjosne v;eiatq.,afio8.,̂ ';,
« tí . \r 1 , ,
iHogares nuevosl {Risás, besós. alegrís 
pasando^por Madrid, en una ráfoga áeSró- 
mesas seductórasl El inflijo de Mayo máni- 
ahondaiicía. dé bodaé cerca­
nas. Porque ¿qUiéU es capaz de cásarSe
En lia ptnióresc.o pueblo 
(Villsfraneá'dé los Barjroe) 
las mojeres, en cuadrilla,»^  ̂
han tomado por asalto 
lá estación ferrqriaria '
1 y, futiotas, destrozaron ' 
las máquinas segadoras ; 
que hallar pudieron á máno. ■ i 
jBien por las de Villafrsnsa 
( y su rencor declarado 
á toda la maquinaria 
,que para, labrar los campos 
, inventá, sin duda alguna, 
el genio delma), el diablol 
iTuvleron nuestros abuelos 
1 semejantes artefactost 
Pues vayan enhoramala, 
aunque de hambre nos muramos 
. y  nos tachen loa de fuera
de tontos y rutinarios.
?"ek«e>. 1.  Uuri, '  El c m
y  todos ios esfúérzQs de
ú̂fa dóiiiínánté  ̂en pfrepa 
itejps de la, boda. No hay 
b más que paijâ ieso. Los mi 
quedan sreducidos á lócate 
,e maestros ,de ceremonias, p 
rasarlos de espectáculos pd- 
Í5¿Su misión cousiste eú brga- 
* bailes, retretás, corridas de 
recepcionesi banquetes... 
todo esto compatible con Iqá 
es del gobernante?/¿Son táSs  
^s propios 4e los n înistrQ^é l̂ 
;ono de las funciones 4él 
.no es un caso de resporSabiT
I  E l m enos p rec io  quél|a,G Íá e
su G Ó n d u c ta ^ ^
n tu ^  j l l i in s u H ^  y  u n a ^ o v o c á -
iuterrum-
tener en cuentá tales desbiis
p í .  « ó a w ;i |y
P?®*«giar tristezas.
gráud
El techo de Palmones es- 
con Hp̂  ̂ pálinás; eí resto
4 a la C|sa éra de madera ;¡’p6ró'lánal, echa­
da á puñados, formaba una corteza bjan- 
ntísima sobre el esqpeletó, de la choza, 
pándolbia^pbctp de jivienda regular. Som- 
bre^há su nntráda una vieja parra, que px- 
jeniila sus brazos sobre úna red de ¡ ,alam- 
hres> Bajó, la páfrs, hahianlgunas, mesas 
y unas cuantas sillas. m
Allí se ipunían arrieros que volvíani del 
pnéb^, y |ómehtobari la, f  entá déí^a.
Hná áO^sna epiutáda, torpe en.él andár,
fflS ™ "«S6.%r.:, b.r.: r¿“Z4,br.oS*
^ alcalde, á quien nol lrp « n u l« F ld a d
Ea su virtud, nos quedáinoá sin réf t i íy  
..«jar á, tan notable compañía. ’ 
i y*'^l^!lttl«*'Idl«d -Se ncrtí aségnra*̂  quot 
¡^lusaTcon'Ai e9 *P®«ona que se ha venido o»féntaudo a ^ ,
muíSdnal «““'«liaideaadadeloaíiatMnosdeíHospital^San-
»OBo,taie«to te l alolde, « ,.a o .d  lo ofoo- dicho :.T .b ta o S ;:o T .“ K r¿ S ^ ^ ^ ^
El señor Delgado López citó en su des 
pacho á los capataces de estiva y anoche á 
las ocho celebró con ellos una entrevista.
No estamos seguros de lo que en ella ocu- 
íPam icnemós enteúdldo tjue los ca­
pataces se negaron á áéépítár el arreglo pro- 
paesto,alegando varias razones como la de
cia cobro ilegales con aquel carácter» irre-í 
gularidad que. sq ha descubierto al rediíair-ii 
se unos censos que pei teneceú alaHacien-^* 
«« y uo al referido Hospital. \
Nos proponemos publicar los datos qué' 
sobre esté hécho ésc'andalóso se nós'ofre^^ 
cen. ü
i-uoBbu,«iegana  n    l   U n «  p F é a n n ta  - L a«-«.íarssSíte
picar y en su defecto deben usarse las nuér*̂  
vas cuyas dinrensiOnés ¡y'topés han de ser* 
con arreglo ’al modelo depositado en el goi-« 
biemo civil dé Sevilla?
gran respóñsahtlidád.
El alcaide les ácbnsejó que en bien de to- 
s  aceptaran soluclóiies dé concordia. 
Para hoy á laS dos están citados en la 
alcaldía ios obreros.
* i f l ,  r c r á p é n a s , V ,tr# s j^ iflp s
lo s habifc vniíeS d ¿  l a  c lm za .
O a m b lo á  d a  M á la g a
Día , 21 DB Hato.
‘latidos, eran
Una tarde lArarriero hablaba" á oiré, 
que estaba^an^ á él, de algo muy triste. 
Sus diálogos léntos,; pesados, parecían 
arrastraría roncerós. ^
La ciega,—decía—era la madré de Bastián 
y aquellos gurripatos, sus hijos. En aqiíel 
cubil, vivían ítodos^ y se iba .tirando;': pero 
yinieronJos áños .̂'muy nt&lit08,tel canipo 
estaba que daba Compasióo, faltó el trabV
París Ala vista 
Londres á la vistáv 
Hamburgo á la vista.
Día 22
Paríí á  ia vista . . 
Londres á la  TÍyU . i 
HambiurgO á la vista. *
de, fl.bOíá fl.85 
de 26 80 á 26-85 
de 1,300 á 1.805
dé 6.60 á 6.80 
de 26 85 á 26.90 
de 1 298 á 1.300
Festejos del Molinillo
Oí y Bastián saquedó paraOi,ciitrando la * ?'®®®^<>itlic08.
AiOÉ d a  taioy ^
Miércoles 23.—Alas ñuevé, velada 4®
rmiseriá sn la: casuchá.' Primero se vendió el 
rnerdo, después las «allinas,‘ y (hasta las si-| 
illas fueron camino dél pueblo, Guandor ya! 
uo quedaba qué vender, vieron una maña­
na baja» á 'Bastián por la carretera. Iba muy 
triste con la »t$r<í fija en la tierra. Dicen, 
que primero pidió limosna;; que;,nQjé da- 
ibant porque le: veían j o ven ;y fuerte -̂ pero que
A las nueve de la noche, primara vista 
|defnegos¡ártíficiále8. ,
Dicha vista será tan caprichosa como yá- 
riada.
iJda, d a  m aikanau
Jueyes .21.-Guartá vejada, á ja  ,hora ex­
p r e s a d a , ‘
Isa  a e t l tu d  d g  n i |  e o n e a ja l i—Si
«... j  natiiifáléza dóm
cansada, T lósámóreB, ateMós, aebilitanse 
y se apagan.:': \ ír.;r,tr,rn . ;>•
!«' tierra canta. El 
ídloa Himeneo ofleiaen lo# cámpóé. TbdOs 
•vi^n,porque la Primavera es dadivóla. La 




i .ófifcpntm̂ Jo Móretpre . =4nó par^^ 
tona eóírsíiiiídipriM' dé' Ingláfera, 
íuesiemprp íié¿feL^5losriabiós?“ 
ror p  incompensibíé resto de 
pudor se hab lad  é gobérnar des- 
? y de los festejos, y 
se toiiíiciah ^opósitos de íéfbrmas 
1̂  Ao ha ^  ,in tcRtarse seriámente 
f  ̂ ^ráctÍGa. A sí sé píetendp 
S W - -94  ̂DP tiéne justifica 
pp îble y  así* sé. quiere tam- 
|  é j a g á f ia t^ a l  páí^, j  , y 
inútil, Gompletáménte inúm.
Hacéis bien,"jóvénes que preparáis vues­
tros enlaces: To 6s aconsejo Apírovéchsr las 
ñoras. La vida es algo que no puede léedir- 
ic más que por la intensidad de sus emo­
ciones.:.
yegeUr cien años, vale menos que amar 
un día. Las máripóSaS liban ér blácéi y 
después mueren, ¿T quién podrá decir que 
nO'son felices?'
El gremio dé'prestsmistas, 
según dice Rsjiqña Huéva,
se propone festejar ■ 
lá próxlMá boda regia 
desempeñando á su costa 
" ñaillsres de papélétás,' 
todas las que su valor 
de cinco plumas nO exceda.
Será verdad la noticia, 
pqes lo asegura él colega;
mas se trata de ¡usureros
y el demonio que lo crea.
■ A'mnboT
PWW6̂ '»rfaÉ6«l
oeapués, quizás acordándose de su madre yj 8“® Hablándose d^ la actitud de indiscipll 
sus hijos, robó; el ladróa fué perseguido, Áa y desacue^^o en (ms cier|ps elementos 
Je acorralaron como á una fiera y,.... m a t ó .  fP^Aticos prétenden cojocar áf edil señor 
Hace muy poco tiempo Ha muerto, en presi-;» Éubio con el partido, liberal que




.Vieja no cssa de llorar. La casúcha también 
parece que le llora, porque cuando Jlneve 
suelta: agua por toda» partes. Ya no Háy 
quien, vaya (álmonte |>or Palmones, para 
recubrirla y esto seseaba.
-Había ánochecído; él arriero terminó su 
relación,ex^esádaisoa tanJeplápatanería; 
la anciana;.luuy. cerca í* el . grupo qué ellos 
formaban, dirigía ahora sus rjos casi sin 
luz hacia los cielos, como queriendo descu- 
brir con su mirada los mundos que resplan- 
‘ decían allá arriba. En aíguDó de ellos, esta­
ría Bastián; bien pronto iría á ¡reunirse con 
él y le hablaría como cuando era niño y ju­
gaba bajo el parral.
La mirada de la anciana se Hacía más 
dulce, se 8ubUmaba„pareciéndole,sin;dada 
plguna, que su alma iba á dejar esta tie­
rra tan llena de miiítems para elevarse én 
el espacio.
FuáJiQisGo Bubgos.
UNA CONFERENCIA Anoche, casi á la misma hora, intenta-
A G O S T O , 1 9 0 0
saaqiÓN l.»^ ‘
M sfu^S’anHaWo'^S'Jajpros^cja de Málaga 
Tsma 1.® —Estudio etioló^icb dé las en­
demias inás frécuéntes étf la provincia y 
medios más práctiebs de evitarlas.
La sección dé Cien^al históricas d e l |“ «"Y Aiá?YíécuSter^^^^ indivídaos,:cftn
*e»i® Óé C prácHcos dé evitarlas. t mismas afios^ * de contar ambos casi los
™ B.„Txu«ioi UBBUC D n m o  i i f l  v i i l t .  y curado enJa casa
sado hásWáhora poBla 'c^edradélalíód^ > -  ̂ . , . |  devPee^é de ia c«u^
d a d i^ % á  HaHáMádó durante dos sesio-j A® -Mortalidad éii Málaga ^  su prb-l daveínte años,
ne^^con páJábra fácü Y ámena, dé l o a r  "
yoitticos del féinado de Garios III; Navarro I saG0ióir ‘2.* ■’
Reverter, como ex-ministro de Hacienda I ' ^ f o ^ s  JBigiii^as ds la Población
, ___ _____ ______ *®“ l>idn Ha querido coniarkos al¿o dé lasl Tdmá l>^Eiimlnaeión y útilizaéiÓn de
ÉfljB h)S h o m b res  del o se u d ^ 'li-1 de aquel reinado en la hacienda y 1/®®!*^®*»" de la urbe. ^ /
ü t ó o  d in ástléá  tío b u é d e S s  él Úbetor Gortezof . JJ. 2.*-AlcapUrillado.




té rré -  
„ .que es 
^ ® úér|fe p a ra  la
9ue«lcaBfe
a sicfmpre contod,o/ ese tinglado
2q ' ' ’dn*"aakza'i*íC
soltero y domieiliadO‘en la calle de la Vio 
tori8,:númí,'65ií'i:;«z...
Jacinto Óil presentaba Bfatomaé de en- 
yeneaamlento, 4ebipndo Haber ingerido una 
regular disólkciÓn de iósforbs.; ....-f
Despbés de la cura sintióse bastante más
aútt Hó: hk t i^ibádb íú d3̂  Jd. 3-  - ste i ie t   s. ^
........  A «1 id„ 4i,o^Gasas para obreros. ; « á  deiVffcaim de municinales
.   hOrasAMídabilísi-1 ^d. 6.®—Edlficipa escolares. .«a ■, , ^--------v- — .r*
mas hablándoirbs de Gójra/ y Á & ¿ t ó n « ó s é | d »  . H a b i t ^ ^ „ ' í *  *^®'®* '̂ 
conciertá comblacenciaiv muy á e u s té d e lu M V  fábricas. " ’ " ^  5»® tumbarse,presa
laiaristocjiática concurréncia-r-Tau las Intri-r 
gas amoifOsasAel n^ae8t.ro,^del que Ha c 
do con délicédeza las notas éaráétémit
'Id/V;®^EnsanchedeÍa8 urbésr .
créerá aí^r Morét, tío 16
pbQd(^, 
30
/. ¡y V- '. íVVfA A®*
Jta, ealma dél itíás. gú
puede n acersé  impune
| qs d e te n tá d o re é  deí[pb
V ^ot^lí/tíúdfía^ .4íié  ía  
lese éda que  p k é c id é á  las 
tem p estad es.
G R Ó N IO A
iSARSE traCAN!
parroquia de la Goncepeión, dees- 
| ¡ ^  ieyej?pn pn^la mi|a m lyér, del 
pbpes jasamonéstaeionés''' relativas 
'  dé las cualesV 3b ésták dis 
t el 31 del actual, día en que se 
y^ljrégik enlacé,
el coHsoladbra. Yo la recojo 
prueba d.e que los*eBpañblel con- 
Inmando la vida. Esos nuevos hb- 
>1$ fundarán bajó IOS' abspiciqs 
ionio del monatéa, demuestran 
j uventiló bblélia, pesé á toóos 
ácll^g, gigáe 8iend|> aUeVída y op-
rae tocan 1 Ya lo sabéis, aíkado- 
ips, novios que huís de léá irás 
 ̂ . qnamorados del vivir tranquilo 
i pfopia, sin más plagas qué el case 
^deudas y otras pequeñeees. Mayo 
1‘éantandp epitalamios. ¡Aprovechad 
{a de imjprevisión divinal 
iro^de corazón á esas parejas biza- 
taguardaban unos durjos para m|^ 
tse. Quizás algunas dé ellas ba|- 
Ijanupcial ceremonia 1« sanción de 
ieneias. Tal vez muebas confíen 
unir sus destinos, en cierta for- 
i’btros más altos, impondrán al acá- 
I solidaridad,bienhechora. !
1*̂  5®̂ pueblo se casa alegre. Fun- 
l’Vuaildsione* en un jornal exiguo
de su temperamento ártísHco, exponiéndo-1 
eleg6utemente/jGi»8io;^Mifln>;ha<tratBdb 
el tek a  «Héformás pedagógicas Ae< i Cavíos 
III» y de esta Conferencia qúierb Ocüúatí' 
me, porque habiendo lido láai otras so  ttn 
trabljo Jde hive»‘tigación»ílomáa propio de 
un centro Bupérió» de eulttíra) i sínoiSólo de 
vulgarización, ésta ha sabidó recbgér; con 
ciertas notas interesantes, una ¿emeral Hlsi- 
tórióa, importante para nOsbttos. ̂
Carlos III y<las minletrbs Vni^ren camî í̂*®?*
yiviendas actuales 
Id. 9.®---Matadéi'ba. ' ■ ' ■
Id: 10.1̂  Mercados.
Id, i l ; í—Cementerios. ' *
SBGGIÓiré.®
Higiené eoékd 
Téma l.»^Mendioidad. if 
Id. 2.:?—Aeéidentes del trabajo.
Idi.3.®—Frostitución. :
Id. 4.®—Alcoholismo.
Id. 5.»-Goirecóió^ de jóyei^es delincuen-
biáirqa España•strasadaqué sétdncuéntran', I
en una nación dvilizada, Cultáíy rica,vy 
emprenden y oontinúátíiN'lin desmayo ‘ esta 
labor gigantesca. No queda u n . resorte de 
la vida del Espado qué ellos nb to'quén:: unoj 
esíta ébséflánza*-::’̂ Dic6Íél 4 octór*doiiiDiégo 
de Torres, hablando de la Universidad de
Id. 6.®—Abarátámiento de ias sabsisten- 
eias. ■' ' :"r.
ámorbsás.
e l4icta d ic h o  sé |lQ r c o n c e ja l, ^
' S e g u ra m e n te  la  .conducta 4 ®! jo v e n  :n¡n- 
n íe ip e  s e r ía  m u y  c e n s u ra d a  s í lle g a ra  á  rea- 
l i z á r  lá  e v o lu c ió n  dé q u e  en cie rto  m o d o  se 
le  s u p o n é  c a p a z p o r loé re fe rid o s  e lem e n­
to s .
N o s o tr é s  d u d fm ^  de l¡a .ve racid ad  de 
este r u m o r  q u é  hace p o k e r  e n  .d a d a  la  se­
rie d a d  y  consecuen cia p o lític a  de1 se ñ o r 
S o n v ir ó n  R u b i o .
¿ Q o é  86 d ir ía  en Bd^^ 
l .< o a  e o r r é b a i .  — V Ó ír*é  Jik a  p ru s b a  d q  
é óm ó a n d a n  lo s  se rvic io s  de c o rre os en 
E s p a ñ a ;
U n  q bá óc ido  in d .q s tria l óe M á la g a  d ep o ­
s itó  é k  está  A d tn íb is tr á c ió q  u n a  ca rtii con 
ie llo  de 25 c é n tim o s , e b rre sp ó n d ie n té  con 
é sta  díré ce ió n c ía ra m e n te  e sc rita : -  J V a r » -  
ce—S r . D. L e ó n  P .  A u b e y —25 R a e  B é ré e - 
r e - P a r í s .  ' ® ■-
E l  tim a r e  de c ó rre os d ic e : 4  A b r i l  06 
^ u e s  b ié k , e sta  c a rta  h a  v e n id o  d e v u e lta  
a l re m ite n te  en el H o t e l de R o m a , co n u n  
tim b ré  de c o rre os q u é  d ic e ; —H a b a n a  — C u - 
b a — A b r i l  29 , ' 19Ó6 .  ‘ / '  ^
iÓ ó m o  y  p o r  q ü é  u n a  c a rta  ta n  c la ra m e n ­
te d ir ig id a  á  P a r ís  h a  id o  Ó 'p a r á r  á  la  H a ­
bana? ; . „
M is te rio s  d e l céló y  cn id a d q  q ue  se tiene 
e n  la s o fic in a s ,de  c o rre o s /
¡Q u e  ei re m ité n te  h a  s k fr id o  k e rju ic io s  es 
e v id e n te , p é io  le  q u e d a  e l re c u rs o  de a c u d ir 
á l N u n c i o . /
 ̂ l < o «  p r o h l b l d d i k - "  e stim a d o
colega de R o n d á , F l k í » ,  dlií?  qñ® e n a q u é ­
lla  p o b la c ió n  d u ra n te  la  fe ria  s ^ H a  j,u gsd b  
i  lo s p ro h ib id o s , n o  o b s ta n te  las á tJX k fto n - 
ipias he ch as p o r  J a  > c.itada p u b lic a c ió n  ^ < a i
autoridades.
C a a «8  p w s i obB aFoa.—Se dice quéi 
con motivo de la boda del rey sé cóúétrui-íí 
rán en Málaga cinco casás para obreros, 4  
lo^caales se regalarán dichos inmueblés^r, 
Parece que á la.edifie&cíón contíríbnifá e&
gran escala impottante^ntidad. : í w ^ 
w ®i: ®*pjf®80 de las «mee
y treinta^ regreslrou áyer de Madrid «On 
Manuel Orfiz Díaz y ?dóii Jutún Carefá Al­
mendro. •  ̂ ’t
—En el correo de Granada llegó dé dieíÉ‘̂ 
capital don Rafíie! Fernández*Cábréra, . *
4j-Entel expreso do laS'btocóVd^ lifí^rdé
marchó á Madrid el'director dé’ lá eoÉtpiL 
fiía de alumbrado y caléfacción 'pof-mm 
don Lorenzo Bermejo. .. ■ * *
—En el correo de las cinco y media lle¿ 
garoq de Madrid, don Juan Ppy, »^ora é 
Hija. ■ : ' . • • .. Y,
—Dé Jaén Aon SancbO: Rentero y áefiora; * 
-“Da Sevilla una parte-del personal ar^ f 
tístieo de la compañía que el pióxiúióíá^ ̂
primerq.de.Junio dcbutoráeiual twLtto^vi- "
talAza. ■, ./
-^Pará Gókdóba y» Madrid éaüóek.éltfetíi 
qxpreso de las cincQ el.seq^^OJr D. Manuel 
TroyanO) acompafiadp de sqidis.tingqMa se­
ñora, bérmana,óql exminístro de InstraC- 
ci<to p;§lfliéá, D^^ngrés M e lla d ^ . ,
cibirá .sepultura el cadtáyer de Aoña Do- 
loT68 Ruano Óirts, cuya conduccida s« Veri- 
fleó ayer á las doce y media.
Damos el pésáme á lá fátuilia. . , 
I n e ld 8 p t« .A y e r lq é , objeto. 4® Ê Aú~, 
des comentarios el itícident^pcarri^q edtv® 
dos médicos de esta capital. ^
* Don Francisco Garcíá Guerrero peoqtró 
en el domicilio de don Luis Gómez Díáz», 
qne habita en la casa de socorro deí disvtxi- < 
to de la Merced. „ , V
Lo .qpé peurrierá énlrekmjbqg álfiqlés iié , 
desconoce ep absoluto ppro se,dicé/que¿k'q . 
golpearon iqataamcmté, no pasanAq’la tosá 
ó mayores por la pronto intervención dé a l- , 
^unas personas que se hallaban en él men- 
cionsdoeBtableeimíento benéfico. . «
Asegúrase que del hecho se dará qaenta 
ál Juzgado correspondiente. \
DlébkÉV—En lá áOcbe del plsláo<^o- 
t lingo se celebró la ceremonia de Ja toma 
de dichos de lá bella SHá: 'Amanda Guiílén 
yalladares y del dlligeníe industrial 'D. AA- 
|bnio Hurtado Hernández, antigo nuestro/ - 
- Testigos de tan solemne á$to fueron dptí .; 
Migael le las Peñás García,' B , Ramón Ji- > 
ménez Gnenca, D. José de la Plisa Sesmfrs ¡ 
ro, D. Mariano-Hurtado Hernández (hermá- 
ko del úoyio)' y D. Ailtonió Figuerolá. ' •’ ‘ j 
A los invitados se les obsequió aiéúta-u 
|ii6ute con pastas, vinos, licores y babakqs. ̂ 4 
La boda se celebrará el m®8 entrante.:' 
L ilég n aa  d «  ix t l a t a g .—Gomo déc^ 
iños en otro lugar ayer llegaron á Málaga 
yarioq de los artistas que. forman la eompa-. f  
iía de zarzuela que ha de actuar én el tes- x 
ro Vital; Aza. » . , .
? E®!í!l̂ ®8\T%nidOB Agqoranilas tiples Amésfp 
lia Campos y Peligros, Pujol, el, tenpx Qtisr ¿) 
lóbal Sánchez, el priider actor cantakto
í:.; ‘H! ■
; (A4áíf^?iqie y media ingresó en el misma 
establecimiento, benéfico un joven como de 
dieciocho áfiúB dé edád; én' estadó álmáto
so^ pqx cqya;|saótt.qoppdía articular pala
_Bl ■njetq.qifccuestión presenteba una he- 
m a , al parecer, fie prma d6;;faego,por enci­
m a  de iq.cejc, d e ré c H a , t c ik  o rific io  de sa­
li d a . ’ ^
Se g ú jliiiq s d ije ro n  h a b ía  s id o  h a lla d o  p o r  
e l  ca re b in e ro  A n t o n io  L ó p e z  O r d ó fie z  en las
A Ü ueiioa í-A If 8 8 .—Para Buenq® Al­
tos en la República Aifgentina saldrá en 
breve nuestro ápréciaHle amigo yeortotí 
gionário don José Pérez Cárdenas. .
'■ M « e 8t í 08 IleFFadO Fáa—Los mael- 
Iros herredorqs don Juan Cortés Martín y 
4on B.eiî ito Chico Gevallos, de Alhaorin el 
íGrandé en está {ilovincia^y de Robledillo 
;de TrujiUo en la de Gílcerés, se bjsn adhe- 
Hdo á la solicitud de sus éompefierqs 4® 
Málaga páira que se les áútóriéé el ejécieib 
|le la industria á que se dedican.
’ X iigaiilaFO .—Ha establecido su resi­
dencia en SovJIla el ingeniero francés mon- 
sieaT GaslmirVinsac, sócio que tué de la 
fábrica de los Sres. Zalabardo y Montes en 
el Chorro. :
B x A m a n a a  n 6  óflelalea.-^Mafianá
. ^ u 8e lm q  F c r n á q 4 e z,,e ^  a c to r d e  caráetm t, ;
EiiT?iqqe Gárro,; traspunte, y\corqá'fé|iígm-a
les.Vv
, Tamblit’'  llegaron los empresarios, her- , 
hianos Sícllkj- i / i
Hoy se espéCá ál maestro GaarÓon y d® 
ün diadtotro ebf®̂ vi® úql pei^qiifl¡l:; ;
„ Paiféce que véúdrá fámbién  ̂lá^i^akó^á 
|iple Marlna¡ Gurioa, . /  : ^
Es muy próbabíe quéjd;lhÍH|^® If A®m* 
yorada antes de primeyq de Yqkio. ‘
SOMATOSE
Reconstituyente de primer Orden,  ̂
A . D ia z .—Es el fabricante de lákvlQá>J 
mas de Gampañá que Son'tan útiby^ baráti. 
Venta, Granada, B6, ítokte ai Agkíla: ’ 
S a la z  nafú ito ilea  d e  A gliÉár éfis
Id. 7'^ ■Higiene de las pifdfésiókés, 
SBGGIÓa 4.“ ■ '
Bt^Í»néir^tv0 Ual
» qué Hay á la désenrbocaíúrrdeliP^^^®^ y
:ífé%iha exámenes no oflcialqs señalados en éstai®^í“ ®2 ®̂̂ «?®f®*’̂ «^
Escuela Superior de Com ercio: ®**l®?le8. Gurj- n: raguiflsmo, ds6< ^ ^fGuáÓálIk^ik , .^rca del paseo qué condíace al Morro de'Pokiente.
En grave estado fué trasladado al Hospi-i1 A-isril *Tbmas.—Quedan á Je dilcréclób y afleío-f «i^ü- 
2®! ?®J.°!lf®®",®® ®°“?'® Practicó ambas curas el médico de guar-
Salamanca* qué cuando Al vino á '8a» niaeB{.| F®'‘*®*®̂®̂®Ê  ̂̂ ® <IQ® ’más bpbrturno juz-|^i«i Sr. TrngUík; auxiliado por el practl 
tro deMatemáticas’en.ei año de 1726 «unos |E®®®®®*®^ "̂-‘*®l‘iÉi®ñelbdiyidual. ecante de semana.̂ *'
témitica órii un cdé-| f ̂  '•uicídase IJama Juan Chamizo y tiá»áosténto^ ® 1*1 
»de^kil l̂ó tíé Akred
»ne8 y laasisíen^lí ̂ eTóliíiáblos...»—E al r ***
o tr o  lu g a r  d ic e : é P e d i á  la s  .Ú n iv é r B id á d e s J P a r a  el te m a  2  » de la  l  «
! * ® ® « * »  y  e zo o tía s ’ m á s fre ciie n te s en la  p t o - |
« í nivérsi á l ai A <s<>sa i> i n .
sinebseñakiimásdélñOV+í ^ In n d r l^ S  í.’ ?'®®«“^®P®'®® ‘*®^^“®̂ ®̂
’* H o itta a ia ja  a l  eoikda;iÍaO am po*-
E n  esta S o c ie d a d  E c o n ó m ic a  de 
A m ig o s  del P a ís  se  h a  re c ib id o  u n a  co m a  
a le a c ió n  d e l s e n a d o r D .  R a fa e l M .*  de L a ­
b ra  m a n ife s ta n d o  q u e  agradece y  acepta el 
^ c a r g o  de re p re s e n ta r á d ic h a  c o rp o ra c ió n  
m a la g u e ñ a  é n  lo s a c to s q u e  p o r la  de O v ie ­
d o  se p re p a ra n  e s  h o n o r  d e l conde d e  G a m - 
p o m a n e s , in ic ia d o r de la  c re ac ió n de  la s 
Ec o n ó m ic a s  e n  E s p a ñ a .
V taJaF o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer Jos siguientes viqjé- 
ros;
D o n  Jo s é  V e n t a r a , d o n  Jo s é  M e n a y a , d o n  
J u a n  F e r n á n d e z  S o la , d o n  D ie g o  L .  S o te lo ,
ii eiistsuaiias mas ue nnitvAihhfr̂  a '  ̂ MM«vAuiuariu aiB-,
E n  . . l .  C r i o .  I H  ,  . n .  m in to  j S n o  B ± n T ñ X T ; . t f . „ S í ^ “ ’ l i i -au BBie estaao, uari s m y sus i is-ltiaso nrio ez nTof«*or vAtATin-,íA n . T./ a ^  7 lujusiai ,uua üuw Auaonaa, uoni áara gapranua sopiemootaria de*bréét»<
tro s  q u ie re n  re fp rin a r la s  U n iv e r s id a d e s , I  s e n ta  e n l í  m is m a  s e c S  u n ^  t M h í i r r i í n '  I  ®“  I f"®®í,®®® G u a r ín ,. d o n  Jo s é  H in o jo s á  y  se-1  m o a  I  p é ^ o n á s  c o n S d M a s  C o m o Y o l ®sunmiA AiIAA hiA» . . . .  "lí! i ^  la m is m a  sección u n  tra b a jo  t i t a -  e l tra b a jo  p a rte  de lo s m is m o s . ñ o r a , d o n  Antonio OAmf a nn«<i»ÁA ,Hat. a ? iaá aaÍX «aá ^
.unqa«.l!.,biMiaiTOn qn.*o qaÍMéhoI¿|do
U gieni... 1.  prorincl.» don M ^uri
etc., ete.:jSilf-rival para curar la esirófula. 
Recomendado su uso por las étñihéWaflí" 
médicas del muudo.^Eírmacias, d tj^ lírias 
y casas'dq^bátíós. D e j^ s i^ o  án^lliaga. 
Farmacia de Gaffarena.
''" «B1 '' C o g n a a : .CNmaáljaa BÍ7 aaa»
dé'Jeres, débek bri^Harló'yos liSteRto 
personas de buen gústo. ' ‘ -■j
C «F a ai; .a a tá m a g a / é jhtósWo» -•l/- 
StĤ .ir AsIoMaoal ds Afis á» Gck^s.
P a r a  f a e l í i tM  le a  p a F tla ip a é ló -
nes entre bKjbs de diferentes; tkatrimonios, 
suscribir una Póliza de la Gompafiía La
Para Yatisfacér á, acreedores, obléngasa
d o n  L u i s  F e r n á n d e z , M r ,  L ic h t e u s t e in , d o n  |  u ñ a  P ó li z á ' dé L a  G R É S H Á M .
S á n tia g ó  G o r té s , d o n  L i s  u d d , d ]  P  y a n t í  i h i  ..p^¡§(ht||.í
a e n n o ir itó  . n  FUo.aU.
s e g u n d a  y  e n  J a  p rim e ra  e n s e ñ a n - l a .* ;  o tr o  s o b re  ^ M a ta d e r o s  p ú b l i c o s r r é g í
d ? n , i t S Í « « L  ^  m is m o s , co m o  p o n e n t ^  d o nd ip u ta tíio n e s  de  c a rid a d  que^ fu n d a n  la  p n -  ¡ J o s é  L ó p e z  S á n c h e z , p r o fe s o r  v e te rin a rio  
m e ra  e scuela de n iñ a s  en: 1783. - N o  b a s ta : — E n  la  sesc ió n 3 * v e te r in a r io .
traen sabioá extrangeros y aqui vienen eí 
a8trónomo.Goqin,»,ei físico Cbavánneau, á 
Vsigara; éí químico Proóst ASégovia, y tie­
nen jnagnificos laboratorios y en ellos se 
bheen inventos...
Pero.qadade esto ha llegado al lúma del 
páeblo, y eú las üüirersidades sigue el
re s  n u e v o s  e n  m a n o s  de a n tig a o s  m a e s tro s  ; 
lo s  la b o to io iio S  p u e s to s  e n . m a n o s  d é  qa-
. co m o  te m a  de lib r e  
e le c c ió n , e l t itu la d o  « Im p la n ta c ió n  e n  la s  
e sc u e la s , a s ilo s , c á rce le s, y  e sta b le c im ie n ­
to s  a n á lo g o s  d e  u n  s e r v ic ia  s a n ita rio  d e  la  
c a v id a d  b u c a l» , e l s e ñ o r d o n  S a lv a d o r  M ár-
ñ o r a , d o n  A n t o n io  G a rc ía  G u s  A r a s , d o n  A n -1  te s , p é ró  q u é  en casó' de VoWécer premáfurX 
to n to  G a rc ía  M o r e n o , d o n  G iis tó b a l G i l ,  | m enfe fu e re  im p o sib le  á la  ía m ü fa  r é l t i t u i r  
s e ñ o r co nde  de G h a v e s , d o n  Jo s é  P é r e z  S a - | l a  c a n tid a d  p re s ta d a , n a d a  h a y  m á s  iroearo 
l a , d o n  J u l io  M o r a , d o n  Jo s é  G o s a n o , d o n  i q u e  u n a  P ó li z a  de L a  G R E S H A M .  ■- 
A n g e l P e d r e ir a , d o n  L u i s  B r u n e t , ¿fon G e -1  O fic in a  de M á l a g a ,. calle de M a rq u é s  d é  
ra rd o  M u r ijio , d o n  F fa n c is s o  M o re n o  y  d o n  | L a r i o s , 4 y  e n  M a d r id , e dific io  d e rs u n p ro * 
F e r n a n d o .B la s c o . — n -  ** -
Parece que de lás sociedades á las cua­
les están afiliados la mayoría de aquellos 
trabajadores, una venía disfrutando del 
favor de tos capataces de estiva, bien por 
que en la última huelga observaron distin­
ta coádueta de la otra, bien porque sus 
adeptos fueran mejores obreros ó por otr.af
ca u sa  q u e  d e sco no ce m os. . i  qú®” **® « m ig o  y  c o rre lig io n a rio  d o n  Jo s é
L a  socie dad p o s te rg a d a  e n ta b ló  ne go cia-1  M á rq u e z M e r b io . . . .   ̂ ,
clones c o n  s u  co m pa ñ e ra  d a n d o  a q u e lla s  |  C e le b ra re m o s  s u  p ro n to  y  to ta l a liv i o , 
p o r r e s v lta d o  e l q u e d a r tod o s c o n fo rm e s e n I  R e p r e a e n t a n t e . — S e  h a lla  e n  e sta
R n f a r m o . — H á lla s e  e n fe rnto  n u e s tro
«Higiene geaerai de l ,h a e ie f ln je i .  een»del<>. eanatace. á fin! Pm . m a n . .1 ™ n . . . . . . .  n!;boca.» que influy ra c ts  de tos c p t s  fi ! arece que el negocio no ha podido ÍIe- 
unos”% ”oSoá*”^ r  ^  indistintamente áI vw leá efecto por lo avanzado de la esta-
p ie d a d , ca lle  A lc a l á  38 .
 ̂|F«F» e o F ta a  a p a a e d o e  * am é l
Alq ^ a c e n  d e  C u r tid o s  de F >  C á s tre  M a ft t h
sie m pre  h a y  b u e n  s u rtid o  y  lo s  e n c a rgo s • 
s o n  ejec uta dos p ro n to  y  b ie n  p o r  e l M á e s -" 
tr o  <lei ta lle r  d o n  J u a n  R o b e r to  L ó p e z .  • 
G a lle  de  C o m p a ñ ía  e n ei P a s a je ' d e 'ifó k '/  
s a lv e  n ú m . 2 .
V lrio a  aáipaA dlaa Ha
generosos de F r a n c is c o  C a f f a ^ n i u  
E la b o r a c ió n  y  c ria n z a  m u y  e s m e ra d á s l'’ 
D e p ó s ito  en^ M á la g a  p a ra  v e n tá , a l p o r 




A Z U F R E
LIM A D O  F L O R^ ^ ^ L I M A D f l o r
pava viñas (marca acT6(U^di|;^í
P A R - O I D l U i H
Sustituye c<m veutaja al azufre.
" ' Drog^^da de Franquelo
P i3» rtf i d a l  M «p. - MálM0 a
M A D E R A S
P a r a  c o m p r a r l a s  en Jas'
M a n u e l  i e d e s m a ( 5 >  d ' Q
MÁÍiAOA
por los bonievan|B del Retiro, 
de los Gerónimos. ;
Bmbai&df>v,9f fXtvaop4 
Excede de mll póMpws el ni 
que forman el séquito de las er 
Woi'dinariAS.
■ : %tiü:
Moret y Romanones celebrare 
ferencia Antes.de renniíse el Ce 
# ^ í |^ f r a í# « te -  
Nótase bostante desbarajuste 








anunciade^es para los festejos veMBiegos
El jurado préiñfó un heniajASO c |^e l, obra 
del pintor Sr. Ventura Alvarfe’S i» .
Ha sido njuy bien recibido el falló, ,
D e T o le d o
. La sociedad defensora de los Inferos^y 
j locales irá'ÍÜÓn una representaciótt'^iffipw-' 







( S E A t m  D E  LA H O C U E )
' p ^ i i o j é r ó o  d e  BMít 
I BuéVos cdósejeros de Rlij
a solici-̂  
lola. 
io
_ son lofi, 
''cárra¿á,’
' LÓ4 . ...... .... ,
Stee. AbaBüza, Gil y Bergeé, ,,
Eguüioif, Cervera, C^pd^óú, ® |í^ t y Pérfez 
Costales.
IM ilílaiIéii'
Sé ha confirmado que fel ihinii^p 4© 
cía y Justicia, Sr* García'Prifeio» 
r& lá iRmiéión de siú caífeo dés^||M de yé- 
rtfieada la boda. &
,, V víT. A If^ rlm a  ' ‘ #
La columna de dííéeimbarco ha _ 
...... . ' ¿oda, estáH folrmado^ppr cuatro”
P i t á ' y' éinco fiflciáleSi,* q u ^ c  ¿uár- 
nas f  ochbcióntos ^ á r t
El’díá 16 llegará lá colurana: )|- Caráhiin
de
f i f i n  f á b i r i c a  d e  t a j í c n e a  
j r  Ü p j e í l i »  4 e
pw» hoteU^f.deBloyi 
CiJoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antea
D e l  E x f a r a n ! ^
SI Mayo ififlfi.
.-<.Do R o m a
Lsspereiptentes Upvias arra?tra»^laf cp- ___________
nizas procedentes de la úilipa eruppi^ dql A ionde éfe’le pirepaii a’lojMaéenW;'y' ■él
Vesubio, que se hallaban acumulada», d e s - a B p i i r a i r t e í -  d p ^  Eaéuelá 
vastando,las campiñas, v , |M4vM‘'fi0tantfer • < t ■
¿  £  É é . p i o r d i s f i i á l " ' " —
as Mayo 1906. 
D o  B a f ó o lo n o ’
Hoy se veriflcó'én la iíontaiña del Tihi- 
dáÍo la  f i^ \¿  organizada en honor do los
díp’uihdoS.
<'Sáít6s fueroá ovacionados por la inmensa
la Direeeión. ... .-tívl.-' :
géneralSe hbs'pedarán en 
E[i4ro^ráfica.
l¡S I"''® *'’  í  «  m io«« ,d .C Íto .>




' . -  DeATigO
Se ha
Martin Echegaxav.
'‘̂ Ásisti6 el 'Áyautamiento,
durante los festejos reales , á de que 
püldan'lndíalsrse en Toledo los concurren­
tes á las fiestas que se hallen sin aloja­
miento én Madrid, y para que los toledanos
B rperáér E l  an tigüe  estafiteeim ieiito de óp tica  de J. RieiimoRti
gjcj,ma. '̂ ^ ^  * . ¡jEsteban López ^sCplSAi' S ..enC ., éhlló de G ranada n]idi4(
’ Do Hiiestoo f núm . 81 Ite ia misrnlít $Mllb,^é^^itfa S la  de Calderería ,
Séíha inaugniadp el c»mifto>de 30 Mló-'|
|]|»tioS',de.stiniadoal.iacaíreadA"materiálea| ■ '
ara la construcción del pantano de'Santa‘1 > . -i, . \  y u
alia de BeM . ' • íV ¡u n  hérm óeo y acreditadS estí(btó|iimtónto f<e carnecería  sit
Ai acto asIStieiron todas las aHtoridadesvitlífco, dAtóp, razjSp, ̂ á M  ^  po rtería .  ̂ ^
D (,h ,. « fc» .* , ti ft ■ ^  J .gi a i *
lón y á fellas contribuye él Estado ^tíonfi^* ■ ' m
,800,000. . i j t o l  l U | | n >  É S P ÍG U L ID A D B N L A M E D J
La cabidalSétá'delimillones de meteos l l O l U U  GUELLGS Y P U u O ^ ’
’̂’̂ L o s .^ c S l te B  viciorettiron al ntínisteoj N ovedad en  ^ r b a ta s ^  calcetines, e |m ise ta s , pañuelos, petaca|
.deEometiitOé - £ «'-*■ ■ ■ ■■■;'■■• •
 ̂ Galeútase que ilas obras tardaron en ha<i 
liarse terminadas, 8 años. ' ^
bastones, líeífüiíiefrá,'B isutería, ífuantes y cam isas dé
i F i R Ü d t Ú O f Ó  M A R T I N E Z
O a lle  d-e xilárci. ± i .—3s4:s
muchedumbre.
'tJiiá veíi'terminado él uiri
u e l  i l p m á L J t
gantes di Vda. ds Pones/
• ALAMEDA, 6 y MARTIN&Z; 24 
¿Bervtofó ejunéradOitnédiú reiaháétalás 
Mooe del día j  desde esta hora en adelan^ 
i  ̂  ,cMU:iG|̂ an4éapioiididad en vrütos «pMeo* 
r^|l% |pdaii plaseB y> AMaardientopítete de
banquete
ró ^ é  ios o d o re s  á una 
eá'la iheBeti dela '
Pro; 1
áutono-
E S l I i a .  DE I K I
dé las fegi--»_
Ortueta énsálzó la cultura p|> t̂rtdteéko
k>ihion>APOB
J t i ü l ;  J i m ^ z
^lase dé 6 a 9 de ja  noche
p jl5 Î Ótr <Ê lnoo<̂  aél jCctefe^)
Ó a V l l é C l í i S á  A l f tm a .D A
DB
Emilio Otto Eehmberg <
esm er a d o  SBRVKIO A DOMiCOLl®
8 r ' éállm  'OinÉHipialmii$ 8
H c o g B tto  Gonmáiss»
dé'iéíéz; «e vende en tndns dos humos es- 
tkfiéeimientos de MMaga.
B 1 Pena«ml«nto---AgiMífVdi«^eA(fi- 
oé'fahilifeádd fié kho rándofie losmduttto 
dé'MáÍága,áromátleó'y esttímacál.
'Tfiá/fié José Surefiá d Hijósí calle fie 
Stíritchazií esquina á lá de Latios.
AeoUna^-XfiisMt véase 4.* plana.
ÜÉ»
fiel pueblo catalán. ^
‘̂ ánaü 'sé  refiteró «dhééryádqi mbnáirqiu- 
cO, juzgando noaibie láé ásplrációnés; 
Catkuíiaibiiiíó TÚ móhairqhía. '.;
Arana expuso las ventajas d^l régióha- 
Usmo español.’" " .
Rusiñlcil proclamó loé fiereéhó^ fie já  ten- 
iua catalana y al terminar abrazó á Salme­
rón, siejpMb dVhétpnadb por él 'pñhlícb.
Satmeróh pronunció uh discúreó elbcuen 
to y hábil, ‘diciéndó qué la solídariéád no 
nécéSíta dé programa. , | '
Récómienda Ta petf’everattc'iá y áse^nia 
qiíé la enérgla de Cataluña no sé jiimUaiá á 
defender loa propios interesas.
Hébémiík róeteme q(ie léspiér-
t«n las démáé regiones á la vóz de ‘tlaislu- 
ña, cOiitj]tÍéndo;Íá soíiáaridáfi cátalalia éb 
soHdarifiad éspafiola.
Niega á .la masa el podér de dirigir la 
obra, reclamando esta faéúltad pata el jCfé. 
Al tem inar él 4iéck^^ aélamifio.,
Dte' Alinitehite .. ^
En el Ayuntamiento se promovió un grao 
escándalo al posebionairsé dé éus cargbsHos 
cohcéjaieá ̂ interinos. ,
D »  jÉáveteioteii
E s p é c t á c u l o s  p á b n c 8 i
T em trp
La pxéélDsa pemefiia de los ilustres’auto 
res isómicos jM^mianoB .Quintero, JSI komúr 
Sita paaa, olffa con tanto ’esmero. puesta éiU 
escéiza porr lâ  compaffia «Fuentes, «ieanzó 
anoche «na, fiisofeta haterpretaoión. > 
En ̂ ripMiro 7  tercer lugar ne repTesenta-  ̂
voh El limeño dotado y JBna usaed deifierae; 
gvaeiosoe ^juguetes cómicos, en los qué hl 
popnhur Espantaleón hizo .desternillar de 
XÍB4 á laEConenaienoiaé
J M n p im tó f in fo  R am en a lln t 
dontinui aienñomttyreoncurriao esté'ite’̂ 
bollóa cinéointliMtdfiUO én i'aé'tréki 'áéééío- 
nes que se pélébiran.
Anoche se estrenó una nuefá 
que inéva jK» Mtulo Ea betek' de 'kt ^pétkdk, 
qttétfaómny dél ágirado dé la cohcfarréhcíai 
Figniaban %ambién en ni prb'erama íif 
r 4»«M dé las vmtíié El» cdád Sel ñ ñ m ta  y 
S." S . el JBej tes SsétRd, pelíeniá ^slá ’ Üiti  ̂




Con objeto dé asistir á la ínao|uiáeiÓn 
de’la cátedra fip AgHcnlturá, márchaiánél 
jueVésn Sén feédurni fié Noyá.
A |<w senpdpres y diputafios-se léb óbae- 
quíatá^coh tin'a Wcürsión á Tárrásá. 
to a M p l l l la
YiUénuéyh hace lé excursión á Aihtíée 
mas, Peñón y  Vtñéz de la Gbmpra, en uh 
yate que pertenece al cokéírciahte 4é Te- 
tiián, isÁlP í*into.
I n f o r m a e ld n  m llH iü»
háh
El Ayuntamiento acordó los festejos 'que 
1ié céíebifaké cóh moÜvb de la boda del
rey, que consistitán éb réhárto fié’phn á 
ios bobrés. verbébas, 'fuegtís aittifli'iíatós y  
acaso álguha cbrilfia de tbrós. ^
, p « ,C a n ta g « n a i
'Los présós háb; tel^rofladb él GeBiéÜriíp 
upltcan^do qmHntércéttk’berfea del íey para 
qüe'cbb'O^teón'fie Su hbfia léé coh^éda uh'
h a b a i Di. Alfonsotd fiuqae«^t^lmodéTar,; 
Asktóextm aleáCtp IW'jefeéMD^perioVes'fié 
«lacio, ios grandes deE«pañl|l Mltetln 
loíwiaély los ayudantes de éei|iicÍo. 
El«eremoniál’fcé el de 'rositmo^re.
• Adionnio é  llahaliiéc il|onaa  
El «mtotne de las caUésllpóntihda éOn'̂  
lu ro r.. í . V.' ■ '
Ente! ministeriOEde Estado se instklará
utaafitominaciénde lM.ÓOOiiém| r̂as.A ' ¡ ^
' .(Dteialedlioléa.^'
Los telei^bleros fie Bareelhná télegraYínn 
qaenstán dispuesto» áoecunfidif el mérnte. 
®ifiía1M) etíiéhWBrán un miMn|ptora prótéih 
ta rd e lb l^ .  '■
Oteiiaajo'Ate lÉiltelAtnoa 
Ala hom anunciada «B rmmieron ios m i 
ntetrés en Consejo. ;
En la nota oficióla qúe séi nos'facilito so' 
consigna que fuéion trota#» tos siguién 
tesamintos: ’
Exámifiárotae las péticioneR formuladas 
pé» latí provínciaB val la AOamblea de ®i 
pettmlOneé.
Gftssét ihíormó sotare el proyecto fie ler^ 
cero víafié Bayona á  San fiébaetián, del 
dictamen halagüeño que emiten los inge- | 
nietos ihftoées relativo á las 'Obraai *fiél 
dundalqulvir, y de lo» trataBjés praR^cadois 
pava propagar el cultivo «del algodón.'
También trataron (os miftistrp» éte Jai 
forma fie activar e l traslado fie tos pAési- 
dios de AMca. ¡ _
Sé decidió vjeicer nha .ántlva y tenaz 
perroonsión contra tos handolcro» fie la 
Maúcha.. '■!, v
T por último, deliberaron sóbre las *é- 
fotmas que Iban de introducirse en los pre­
supuestos.
Lera ittvltadmmK'''’
Eifiía 28 llegará en tren especial tos per­
sonales reales invitados á la boda. 
ií,-'V»: w ;;ii) J n r i ta  f , '
Büjo la presidencia de le. in f^ ta  Teresa 
reunióse en palaciío la Jnota df 
d á t#  is'i ,
Sé acordó eféctuea una numslveeogid» fio 
gOlfÓB. ■ ■ * -ífl
El gobernador asistió al ackoí;/ 
C r é d i to s  4
ministeos de Marina vy; Haoiteifib 
cesl#  de créiMé
Loe
cfchférehciaVpn 80*)## 
íoapára la ATmadaí ’ ' v#
Y- A danfislén 'jy:
A última hora se ha decid^^ 
femporfel dedhojatata*
coloéáiddbbé 'á  sií derecha y
izquierda el presidente dé la !Dí#tación,
El filántropo fiqn Jp #  tjtoif# %ri)ón se
“ « '" " i l&n|ermo.Se reciBió un tefegrama de don Angél 
Urzaiz asoclán̂ ^pŝ ^
T.tmhien ^^Utfiaron .porteié|jq&fo los 
f®“»'l0fes,\4iíi|i?.Vi#s y alfaide» de la 
tégióñ,
; En nombre ifié Vjgo 1 el Sr.'Seara ensalzó 
él proceder de OU’hijo, declarando que no i 
nmnicionaba fiuestos político», trino él hient 
de la patria .empleándo su »utoifdad:;y dine­
ro en beneficio del'pueblo. ; ' i
El sefipr Behegavay se levantó ‘ mnocio- 
nado y dijo que.iós eompatiiolñs residen­
tes en la Argentina esperaban que’sns tra­
bajos redundaran en .bién fie la patria.
Tengo é»pefanza,. añadió, de que'el Gó" 
bierno pi»»tará eu «poye para qUé btedian- 
te las obras néltosailhstréan'puerto» los de 
Yigo y CáfiiZv' >
Loi'commaaaieB to'ovafeionaron. '
A continiiimlób bablaton do® Eduardo 
Iglesia, el pieoidentettela Diputación y el 
de la Cámara de CoD^^ció, y en nombre de 
la prensa dqn, An^el Bernaldez, ;
Todos fueron muy aplaudidos^ ^ ri . 
El día 3 de junio se celebrará- un, báp- 
qhete popular. ¿, , , >
Lo» ramos de la mee a serán enviados i á 
la madre y esposa fiel obsequiado. , .
Después de este acto márchará á Madrid; 
el señor Echegaray. ^
D e C lfa e n te s
Cruzahdq^,tfSl^£h#£^®'^ ^
Pedro, Petra Peco se,cayó ai río>
Un sujeto llamado'Fruéencioq# intentó 
salvarla fué «srastradp por la. coritonte.
Ayer apareció el «adáver de Petra J el de 
Prudencio aun no ha «ido bailado^
Desde la torre fié San Vicente ie m  rojó 
á la calle eLsacíiétán Regiho Redondo, de 
30 años de edad, ialleciendó tostahtánea- 
mente. '
TuSMilasKO d e á n  e a d é T e r  
En el pueblo de Villatablado encontróse 
el cadávey déuup .«lde#o, qup 
ná-Mlasó eniéLgiehtre; -
En la faja tenía ana^iistola descargada. 
Supónese (e «^»|ter0)diarm8 ca­
sualmente. :>
. j m i i l i * . .  ,ÍV
En to casa númerq 19 fié la calleFAltadél 
pctéblq fié Castelár habitaban fijUjónsq tJroi 
' ^ n o  y María Gutiérrez ,qaq¿hacé pOfO tiem*i
po cqi^trolero^ matriqionio.
Ayer salió el majijido y, seguidáiBénte) en-i] 
tró en la c ^ a  una sobrina en
cphtrandó á ésta asesinada, ... '>
' 1?eroqqado él ¡ jué?, en el logá»t#l «ncéso 
y  re^ónocido él cadáver se le apreciaron
olâ letM pi üa toda oíase de
Ú M i t O  t u  f i d á H é l e é ,
©irectíón: # a A N Á !)A  námsb,!
F e r r o  Ixtdrdfolbo
Úh cM íáBidib faá'kíórdiab & êV-' 4é ’'éoiCba'ípi 





María Vives, de 9.
.prosiguió elcaninA^^****^® 
líe de Fomento y a l|áso  filó algunos mor- ,¡ 
disros á Luto Garfíai fie l^año». . ;  ’
Én la baile de mordió también m i 
hiño de 8 «ños José Santam,arí«v,y nn el < 
paseo de San Vi<jent|;4 oteo niftqAh 8 añoa -
detedad llamado Sajiyador B m ies. 1
El ¡perro ha desapiiécido.
A d q n tis lé lén  dó kiate trH rtenn  ’
La cplonia ingina ik  ftdquindq ^n ‘ 
sb.QOO pésétáá unafié isa 4?*® t - l
cqúétruyéh én lá'báííe'de Alcálá.^  ̂ íA-iVJfc'i
, H é s p n ^  oMcitel ■ y-, .¡yüjfefl 
En el ministerio de j a  Guerra »e
Con leche pura  de los
.Davento®h 1«b..í|#PMI1I|̂ |8
deja Huerta..q rw
El oqmmvfiante Peñón ¡mé, >epgf#i^: 
que resultan inútiles los esfuerzos practi» 
cades psra rescatoi A ib» parinerq» del 
pailebot Hzrmst», .qú6,»é encueptaah Oh «»■ 
sa de Beu Ali. .
f'-'í I 4A A i m ^ R Í A f .
# '  viteof,




Graoi RéstanrujBt y 
li iÜpriaao Martige». <
^ rv ie io á la l to ta r*
A d ta ^  baiieo á tol 
I y 0,ó0 ratoón. .
Visitar e«da cusa, coiníBeto bien y b w
m k ' '  ■












Esta madrugada se sintió un témÜlqr de 
tierra qué dulró tees iéghhridb.
.P o 'y a lo n é la
Lós arcoholéros .pérsisleh en cerrar sus 
fábricas el día 25.
 ̂ S e rT le lo  goiíM iíéqr 
Y'^ifalto:'Eiíteéihaditea.
Hospital y  piroVilsiónés: 'GspftonfiéEx 
bemadnra, D. Aútohtó Albiñanfi,
Cuartel. ■— Exttémédnrat Ch^itán, don 
jnoeenoienQóBitei, Bwbóo: ’Gtáücán, ifion 
Luto López LUná»* ^ ■. ;■ • <■; ■.
Vigilancia.-7-jExtremadgra: Primer te- 
niente,{ p . .^Rafael de lo» Ri^e».. Dorbóm: 
P ^ e r  tosente, D. íui^^ '
H% jpbf¿6n; l^imér te-‘ 
í® Macorra.
VtAS>y*ü̂V5 -'i* , .Y^auannia ,
,_Él,"réŷ ^k A rp iado '^  dífpq^ 
tiñas á jos buévq8,.cÓnséjero E{||ado.
bptlróijgm ^o xftimtot* . 
4-segura .Romanonesíqúe, qn la, fupeión 
teatrk celebiiada animhe en Barcelona va- 
pidieri
*2 : layo IMijf.
» pqr ̂ ipHjnteriqvéqbtiMtoM^ 
Apof 100 ampvtizablé.........
Cildúl»» A por 100.^,..,,.......
Céd%» ApqsAPQ-ro.MM^M.., 

















. Lee m édii^  l o r o « ^
. . . . . .  «’̂ ootonm
écbq heridas en «1 cuelló y los,^brazo|i cor*'| y poiderofic e o » ^  W  *
ladós. I da claro #
El esposo no l»é .fa^dq,,(:.i #g«isro«#Wjf¿bte^
Estoheehahaícattsado.sifaEimBféiidh. s m ÍV í V  . .  > .O  j
á Alfonso á cometer ejUarimen
£  ;::, - l t o . ' M i f i r a £ :  v |  :: ’
23'Mayb l5d6. i 
Ited tiK o





rio» expectadoresr á on Ete tS^adbrs y
o^qa se opusieron, 
itandComent o el banquete anunciado paVa 
hoy mi la  montaña del T îbadal;; decto.jqúe 
cqmo habyá seguramente abrazo, cataba 
tranquilo., , ^
li& y a » l( l.a D :ln g l« iii , 
‘„Pq|ia|l de,Áp.QOO los Ingleaes que ven­
drán á los festejos. ,
Vaplsfli rurtlela'ji
Desdé'elfila 10 fiel actual están tomados
Dm .F«w*od' . .
LA^MnkHriimb^itoiiífálW é déjfmk*
W é  FalM á-
“ üntérriBlé bUclÓtt ha fiecbt» giándW' e|- 
trsgos en Soller, arranenndq num< 
áirbqiéséhúná^¿ltéií»ióh’ft| 16 tllÓi
6 ’á s f c m  A t e í S b f á f a ^ ^
J f iÁ L A é A
un
B e n n ló a  o' (j ^¿
La Junta de consnmqs se rejtoióaAOjám, 
acordando mantener con energía ito Jdé-
manda. ” i> móu!''.i;í
El Gobierno balrdkhéUo <|no^éi jfiíó^é
B e !  E x k a x t i e r o
Desde el día 16 quedó ahlerto al.púbUcolto^n* Í®'*'*k®ntos del.-sqdeaprés.
■ «wpuBi».v uo mtjiu teum----- lompañía fié cochcB-camas se vre ím^
la Alárnédil Prinqfpíj húm. 16 (Íeiüquéría|bnéib}litada de ampliar el servicio annilo- 
E1 Ciclón) de Ahtonio Médina, en^radá por! ni^d® trenes especiales., . 
léA lim éfláy callédeltíbmfsarioi |  El prectofie tos habitaciones es crecidí
PMBCÍOÉ Dé  FA l^tC a ' ' i  modestos locales »e p«q[an’ bastí
i ... .V. fflg m .i. 126ípesetas ¡fiiarias;,.,. . .4
SeAimpottAn carrúsjeqfie Catalufiav Ara-
rotor fúfllotlíto fláribésájié 
dé corte.
gón, Guipúzcoa y Santander.
Los, carruajes,con dos eabalTés sééotizb- 
rán durante los ¿estojop á 6000 pésetás.
.,.. .•:.í.i.,:.Ll»gájdla .i..,
Mañ,ana llegará el comanctonté del yate
i; 6*roWa„qon, el . régalo: que hace al rey Ifi
I
 Escuela de artes fie Ferrol. /
' » ^ m 5 S ¡ ^ S S ¡ S ! L ^ ^
bre medidas de,vigltottcia.
Aateustette dte voéalmÉ
Sé ha firmddo nn^decrétb aumehtáhdó él 
número de vocales de la junté dé 
_  ____  zaeión de Madrid.
' ' i^ e lé g a a o  'Aurcíí^v'.
J(1 E[ultán de Turquía anuucia al Hobifir- 
nó español su propósito fie enviar<un 
i|igerohtont6,8^yo para que asista á la boda 
[fie dOU; Alfonso.
. L a flfXÉiai d e l Mhotpetelo- 
Dicen de Tánger que el embajador Rrito- 
n q ’toarcbfi á  Fézpftro pirf|i#mt«í aléúRáal 
eií^l^&kió IpiímadÁ éÁ AJ|^lidiifii|j ̂
El embajador va escoltadQ/^t 400 hom- 
bTrási - ■ ,
n v t o c t o B " "
■2S .^ 8jÓÁ
Dqméntó ®SpÉC3Al< para-ci- 
,miohtosvokttCidos, acfradosi á- Pts. 
el sftco4e 60ífef. (saco-pkdilio) 
Cemento ALEMAN superior ¡
_____ _____ ________  , ___ jpara cemeirio a]rmado. vié >'>
prisiones visitofilfilItillófilFífiae/at pbra|el sacofie 60 k^. (saco perdido) 
ver si puede fiestiaaréé á Á® I G®inento, ALÉMAN Superior, ,  ♦ ■»
presos. , ' : |  él saco fie.60A»*¡(saco perdido)
- ; . ';Hv t?TÍiíjfé'ílé'te’é ''IÍ i:’-' ’ , ICemenlo BELGA i » cialidad̂ ■..
i l ^ Í 8 ¡ S S 2 f S B F & ^ ? ^ S É ? á ^ l É « K w B w f e í f S » 5 S ^ > v * . ;
t a „ ( „ S 4 a M » ln a ' .Í
Cal hidráulica FREYDIiSR su- ’ ' 







: ’ W le é la M  
ICÓNYÍÉNÉ^ 
j í >u ]SR^A?DI
dé
■ * « o i'ÍUíOjiíti ,
B e p n r to  de,q$(|f4^eff|Pétonte«
Padece qgpéjHobierno está ijrouelróiálo
iondecqrooiqhésni otiíasi mercedesv 
lás ,#staAfie,ila boda, más que á
¡4;
los repreaentonte» extewngevosi¡ ,
Es posible que luégo  ̂SP concí 
personas qúe se hi 
Ja grseíéi
' ’ "'..' Atiík 
É ‘Jíiltio bicíaj 
fiisposicionÁs:
Dando cuenta fie lét recepción de los mi- 
ntotfgB détChina y Noraegm 
, l ie k  id. fiel acuerdo ent ,e 
tñgSi.'c(
i -;V! '* ■'» ■ '■»' ;'̂ i'26.i
ñaco de 60;ks. (saeo^evolvér) v ■ > ’* '
Hebaja en ios pedido» poir partida de re­
lativa importañfcia. V' ’ T >:)
Dbspaoho: Malrgbéte d «  LmvlOáy IM -
que és élmejor reconst , 




l 9  n tas.V  í
gsag.
buqné» mércanté» menoros de w  t.oneto-ilo« úlritBA iDti^édad p é ra  Señoim^  ̂
d¿83 u I  ’ Efepeeialidhíd eñ  p a le r ía , aipaea ne-
Léjá'jh» Hégrm^éiajteti ; i ígrA y Sjhldéls cólfe^idjii^h^
fiana desembarcará en Cádiz lammba-f ^Ahtértaandó i  la ¡fábrica de póívoím # r é f  M  TOéS ptóá' cáh a i,
jada mérroquí. , {arijWeriéí déM úrfltoifiánfieqñéphefiáéfiJfi]^^^^"^ «a i v
En esm ero s»  .<»i46e“ «S |»
Mafi  fi ri
,.y Aáepóéttbll
Excelentes edleéciohéS párii trajes 
de Gabaiiérós. '
Tátnbitó' ha1ie¿a^b íiija rqm^k dé 
hoi^ds j^añuélos séidn, i jgncesésj es­
tampados con los
Beteaios itoSS. MM.
En el re,ü ritió ^  f íid o  .o r t o  t r f i í  ítiA 166U tóS ” ‘'’* ‘̂ ‘” ”  ‘l r f “  f  s k  a .
animabión.'' ■ ■ j ’ í- '.i'. • Dto Vitlfilnclis ”* fidoníJoífiHovetj que .deB,6mpvSd'
^ m o r id .^ e e
;  B ia  E o .e .« ¿ iEE . tM  eonriJor.tileM ntbferodO .éU T lí linmao noiio. en .o .M lfr
ÍB M lndoiflon J ¿ 4 o . K m » , * g l l K b




flélfiéél ’fiúé méhto él piffiéfirédtír.
^  j. 'Faj&biéá bá éSapPzaoc
^XibM''éiéh4M . á t e l a ; : ; ; f i é l M í ^ Í 6 ^ i Í Í ^ ‘¿M' dA
r i  ASir<í Y Í ha dispuesto que los cocheé de la co-
LLAbhib 1 PKILGIÜS mitiva regxá é invitados á la boda, vayan
De e
Se ha cerrado la ex
M l É I I É É A l i t l á i ü ^
- Eéjpikiistfieh ó ñ M e a é ‘d|s 
l 'GuraCiónfie todas aféCbjiánD 
A wfliíÍMAi .ihbíúBó Tifié, 8¿ 16 i- -  - j - 
éh j^dás «ué .«1
'.'l^áfio 'fife ji4árá ; iianfcî ^̂  ̂^ firilfé s  A ^
" '’“ ñ r i í a ; » í l  U tó -;
;.Ptop<ype»fif qjje Ré jínuneie él? conccteéfi' 
í para proveer la cátedra de derecho ciyM 
canto éh-to DnigMiSififlfi,jdto»aevilla. > -’f J)|9BoR%fiéÚ '(í
Real orden referente á la enseñanza agrí- !>" Consulta de doce á dos. 
de carteles i cola entre los soldados. |  G alle  d e  G o m p a ñ ie  m úm
de sHs
myüelóOOlbtfeié^fii' 
R e p ré § é fa » b # M í 
• Mi'
J q |r íp p » jr* ír f
CA8t|í
18 'mk
nPAKm FR RYISTRNCIAS.— PLATERIA
.JIM
rn̂ otíím̂ MmfLfl» iĝ
focales
í[d$i.~Pa'(;aaíiadtf pj (̂m '̂'efeat6 
Saia líegaUvá del dVéictordé^úr 
i l  á r . Kfeicpja^¿s'á''cá8Seá6Í‘á‘1*a 
iolurero de los talleirea de la Gom- 
Rsmürei  ̂ la |»éttatóirq[tiiê êt 
»ííii talte'isaeps y (¡(itvisi^Vé'Bib 
l ^ e n  lo '̂ lfiiÍmW'fpíí?í^ftkf,iié¿
JO» j f̂es de O^B pública» se lia dispoes» ‘el lesioiMtdO'á'sQ domicilio: 
w  ^de en los f'itt^ndamiénips'aé. pasos que GorrolÍ«loia«ieí¿rí^Ql!ioniÉ^fe'^r$|
dos á camittos' vecioalesr püedá hacersé dé" y otra ea la paüezavdéíptoiiústiea reservado, 
la manera m^ conveOitotepcír losIqgenié^ ■ áesde Irf mlíta gottd̂ eidO
se eXDidan,^dr ip.
di^acim qned^oOi-' aaipriẑ ^̂  ̂ je-
seS pa^a apUcgiv importe .de> díí̂ Xps 
^niaqdamie&tos  ̂en caalqaiera de ios clíiai- 
lí^^dtiyos présa|mestí>8 é>t|n af^ott^dos.'
, lia Direcció#|^l9̂ l
repttbliéanps de- Ardaiea, lm>YÍ|pi^o esta 
redacción el Presidente detdquel ditcoio, 
nuestro estimado: amigO^doaJlrtim^oo Qlf
ti*. ■ -í ■ ■ ,
G«ixielanétc^-^E1 ípeves de> la« 8?man% 
próxima un concierto eui elt teatro
Céívantes- el joven vioUnista malagueño 
Cesáreo Él^ejoV
stóc en los 
Aflos Hornos
m m  t e  y
AeeldvSatiM ( ôl< tiniit|ajOf-^Sn° ei
nhilHrÁA h-sniorecibido iot
‘¥ir “ mouiepio, nana len-
ÍRk®^ Í̂ t̂ard la contestación. 4Ó ** *
jiQixtés, por más que tampoco en es- p ú b llo o .
ims pkrécia jnstiñcada una resolu«.
Gobiéfño li'fctt l s partes,
de loft^cdiden . . .  
los obreros^id^i Rnanó Moreno'̂
h o m i u i e s  q u e s i a d e a
pócOíí fwspúéa dfíj mediodía cbct^ó p$| 
Mála|0t jí|l nolleia,die q̂̂  §n los Altos Hor­
nos había ocurrido una tremenda desgracia. 
Dscíáj^ que ana caldera había itedÚO eib
lid  id. ifli w. la.  ̂ /  
m  Utro .Taldépeft» 1¡e^ te íM ío . 0.46 
Ib tea i ^   ̂fT  o««
, . .f-.,rniortóW .#^ieou8ecuenciad6;locualreaúltá-




J peó CintoYa.!-  ̂Presente;
Cédula per
éonal núm. 75998. Lista de Correos.
laga.»
OlMi
al momento asando el licor mi- 
iá^dso dé Colín..
Bef venta Droguería de'Luís Peiáez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco Á reales.’ ^
Bar l*ansilD
ba irai êinte y dos años de servicios al mas distinguida; Siento nmcñq roolestar á bsio sobre rC R
tórse el iióbtápíóy né BÚscrtbiéra ’̂ ated pê o en yista-del á|û ^̂  J - _  • ./
ciáúsalas por no hallarsé coRforihe ’̂̂ ^̂ ar me veo;, píécisádp aéumr 
is¿ nó dieí*® estimalrsé bastante á jándole me dispénsela llbértadj i;, , . ,r ,
4 ^ fa ra .q u e  iaCompaflk
S^ú4ÍÍi de toda oj)ligació% ippial ^ad dé ÍFjÍ$,Cé^Sjfé,^o d§ San'Jláíaét. 
l lS ^ W á c o n  lá un Al llegSMá^píimere-tá^ái
^ ^ O ’i^rvfdo/ coicttddélta de vi^  ̂ ajrtába adifleandq jnnt%á #la; ;,|iabi^dp 
Satro .hijéifibemtteS que quedan en .el #^atwlp%f I  . una píqpeña parte d̂ ^̂  
ror desamparo y que vienen á ser asMn- Tas,iéyab^daj lo:’.caaí mS é îrafió múcnó, 
imftáte Responsables de que el finado ñO
Íse7 M tan discutidú: reglamento ii® .Pé*mitir qúé se edifiqué al la«o de nin­
guna necrópolis y ,aegnado; porqúe según 
| 6n d e i s .  Keromoés carece en tengo entendido, aquellos terreno» son del.
|to dé'naselúgicá, y és de éspe- Ay““^mÍeaV?ií3̂4 ^ o .3 '^ ? i « ^ 9»
Idiendo á las círcunstauciáS es- A  ̂J^ 'íadopermisB
Is que concurten en: la vinda é bos que son del pueblUy adfem«s%n feerca 
iego Ramíres^lior l a t ó  de dJclia neéróMttíU e«é paso tendremos
I  director de los Andaluces até- ®1 Cementerio dentro de la capital, pues ya 
jr de los preceptos que invoca, n  coptipuando. art ae unirá ̂ muy
iLi‘ pronto con el barrio de la Peluza.
« a Espero merecer de SU amabilidad, dé ca-
bidaen el periódico de su digna dirección 
A: é8Í%nottcia y al misróo tiempo llame In 
atención ai señor alcalde sobre dicha edifi-
RnU AadlSlS^JEranoiScp SáAfihé  ̂ I  Jjjf .'.jniatleia cundió rápidamsnte-por tod»p
................  .«i-B»-»-®. piQdnd, sembrando la alarma entre ,Ips
............... s o a x c  ' v'Mí.a cuyos deudos trabajan en lg|.ierre-
ÜÍ^'éSSíl'“ eip(^tad«ira é imgortadó|a áé* [rt t  u -í^;™vr. entre ,'iodpS,J^ m
?.r_| gracias de tal magnitud.
, A  los A lto s  H o rn o a
Iñiáéii^^aineQlé Jiiús diiíglDáÓiVá lóa Áll
dnefio^ ssté' OSi
dé iIbóá
exnppd^plQ A Iq» lignientea 
i :» .  do Vsldepaio rtiiÉo legftímo. Rts». Oi— 
:tl9:iá; id. iá, I4r s  » 8̂






* líOiA kb- id. .
iTd ldi id. id* .
RñlifEPO id. i4f. <
Rotelhi do 8{4 do litro . .
i . -
Rara qqmoíí4 ,̂d ‘del publicó ha^na saÓngs^éj. úia dq dqeá j qnteailepapúphippat^ ,
ilpr ŝemej ante detertpj^ción q.ae np es dél 
momento.sin0.de; siempre y, á mayor abun­
damiento, á la hora en que todos acudieron 
allí erg pipcipaments, la destinada al al­
muerzo y ni ppr|é|oni cualquiera otro eni-
pléAdik ép d® P®dia
Banquear el paso á nadie.
Terminó el aefior Castañeda diciendo 
la categoría
46 tss., “ ■
mtt efectirapieDie Haj
• 1̂ puevp dueño de este . efpAblecinüentÓ, 
agrodó^dó al favor que tel púMfco én géne- 
ml le disi^nsa, paaríici]̂  que' babiérido vár 
ll servició'automático dél café, y re­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE,
Café de Ihxerlo Rico smpeirior, sólo ó con 
lechéi 80 ctSa—Ajguárdienté, de Rpte, supe-
„ae ra ,y ae  N^jart ddtt Fratt- --.i.- 
ríStí de SÍ4a{moleíot don José Péfiai
lefii
apiedra ? don j¡osé B runo 
pies Fer é̂?;  ̂Compañía,
Dátdolé gradas ántieipsdas por el favor
se iedtW de usted fiRO; ». S. q, b* s. m„
ir,' ■
, Tfinld,4 „0aUH|o 0|>m %  » * “#
támrtttfTM XnVAilA V BtíbAStláll (jáÍTCl%s
toe'HorTO» psrwinquirh-tes'detsiler de™] _
catástrofe. _ ■ j)8S®oéadeAtrle las gracia» pbv-.eu eten-
Guando llegamos á la antigua ferreria ̂ k i ¿ ^  Aos dispedímos del señor CBBtátti?̂ .». 
Herediase hdlaban á lupuértade la mis-i «i *
niá numerosas perfonas. f . * A ||t* s iM
Tanfbién vimos a'gunas parejas de poli-L‘ Pócordli^jió» dé. esparcirse los» prtmeioa 
cía. ■ frumores déla deágsada dfjose que- 1»)
¡ Tr^ta^Aps de penetrar en el edificio, pefOr| pQs^ta de los Altó»’ H rno» se lm,̂ A..dl%pg- 
nos íué ^8 todo punto imposible pues no | jado un tiro el hermano de uno dq, qs pbre^ 
solamei^. á nósótrós Sino tatabién á los ||pa  íéSionadbs.
ágfentédéé lee negada el acceso pretextando f ’Bn nnerravisitaá las citadas depende^ . 
que splpfhabía,ocurrido un accidente delicias pudimos coiñpfóbar ía iiféetáétltttft dé*' 
trabajo córiio otro cualquiera de los muchos | ‘tí̂ ies, versiones. 
W c^ fireó n ^c tea rn se reg is trán . , , i »  j ta ir tf tA é  B efo w ií» ^
Es detextrafiar y no podemos por menps j,  ̂ , ^  --  - - - - - - - i  hebiA stóífe f
j p < ^ a i 4 i t a
Ei jue* instructor Pela Gi^raca c ^  »i 
marinero desertor Julio Berlno Arias, na­
tural de esta población.
lanwwi “
D r t e i g i c i á n  d e  H e c u n d i i
jp(Nr dlReriU» spnceptpi hpn ingresado hoy 
en esté Tesoierta de Racienda 147..858:00 
pesetas.  ̂ ...........
Gkmfechiídel8i4el.a«tu^
I Gpnsuíttps ha dictado ^oyictenoi* ®e 
apremio épntra Frapcigco Pásettal: Juárez, 
•á^tías I ifait^litairenó.: Mwfa í|lkaéhtí-8ér;,v
EspaAá Juradó y SpÓ
ARckiailOiA
.... "
Diego Llamas Laque* conoAdo pOriDié? . 
go Moya Llama» (0 * ^ó»ro< y Sdhástiaft/ 
BatstiBt*. Doming#^ tfiaian uu molino ep.'
uj uor* ay »»■. w« |¿c  censarario, que cada véz que ocurre éni Í«a desj^áfiia qué nos ocupa — ^  ^ n».- .rfaunta nor.oitsi'
rior, td  cts. cortado;- Cognacs, superior., I ¿icho centro fabril un suceso de esta indo- 'motivada^ co^o nos aseguran y nosotros no* * ^ ia n S a l t e i im ¿ r e í  aguapai
10 cts. cortado.—Ghocolaté con. tostada* 451 jg gs proceda con tanta reserva* improce- dad»mj©s*piat un caso fortuito cuya respon- y tes dto* apsuvecnsK p wner g v 
Cerveza Crps del Campo, 16 cts. bock ¿|gjjte ^ nuestro juicio, puesto que la incer- ’ sabilidad á nadie alcanza, por pú» Aiate
tidhmbrécontiihúyeáauméntarlázozbbra'paedepréyéjrnimuchomenOainipetoaP-
y la inquietud én él ánimo de los interesa-i eidenter de cierta naturalesa. *
B.-
Á lll.•0 '~La,Dilección geóÓ|al, de p^ra .que evite eiiie ahusp, »ien efepb ,̂ se
i  Munich, 8O.---L0S riroé sándyrichs de ja­
món á 16 y 80 cts:---Adéóí|á« dúlfeeéi vino» y 
lieóres, todo de temát spp^)^.^jliééh.é;^^^^  ̂
váésti Suiéas y EEplandesás.
, NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MAtOUBS DB LABIOS, 3i
^li ths.BbiéftP an concurso pnrja con-^ 
' i^Btttñiáistro i ' laf«: Aduiúas om reinol’) 
'lintittittés de itfpchamos,v sistema iasapciedad
l’*-riiOTtré autÓr^
' ica qu^leva el ppat bi
'con
ieoeíonmm.—Él
If l  día;;l.Qi de Junio para dpe ten|«h 
1 Amáurhi el Oraú̂ ftd las nuevas 
„_(Aderóncej«i«pv tpdp \fe¿:Í5̂e"lóB 
|||i^ S id ó  déó^rfwíai nula¿
" '■ i«pLSH*> rr~Af¡0M ■émpes^p .los
I teñ el Gpnsetvatorio dé' Mfrtó| ;, EHoluiilF^ último iiCíiepresei^ótel-
ciosomp#smo d^j¡Dic^Utá;|’p mí aŵ  ̂ a i taipw
e ss in ^ B ^ u .t |||i is  de.lj|S|- m^pie» éu ,1 éU
■ Sú' ótepi( ĵlí('tó y junta'directiva hanin^- 
ttfóduéidó én éliíalóíi Importantes rtforma»* 
yií^VihiláS’^ ' l á i i  «Ó organiÉaÉi resoltan 
en extremo agradables
r l ía p ro  éstmádo'á^igo y obteméñab
Pl^iadí|>iP# el públicp cou imUidos





A continuación el discreto aficionado ac-
úíonto un resta- fibr MádUeño cautó unos chiape^ntes cq»- 
promu u a tó a tó ó u  dé núes-
Í,H;i.é4:foeroS eaiWoB;“
S A L m áill JAR del PDI Í̂ t̂O d# M A^




Tr-írTr".’ f JTT.------- " •'-
b|>ída conta- caracterizado.
rtddifi cÍeI b de Mayo páTiRio Janeiro, San- 
M o ^ m e o  y Bnenós Aire».
■""nrasmilF
. .  tilIR:. .
..«MdrA ef día 30 dé Mayo para MeBUa, Me- 
ü ú l ^  MÜn, Oette y ItaraeUa, ron trasbor­
do para Tnnez, Paíermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alefandría f  para todos lo» puerto# 
de Argelia. . ,
: B1 vapor transaHántieo francéS'
stdarí el J u S í p I r t t ^ ^ á n e i r o  y 
Sabf*; . _ ____
' y pasage dirigirse á "
iminílóD.^PedroOómez @haix. AALAOA*
dpc^ I' íániWéU eatamcA ro n v ^ ú » *  m  [ A M R ssÍ¿9»* fSfiSOSfiftlE.o o e n r r ld o  Itaftere» da t»^ importancia y por lo»̂
Apeaar de tóés
riguar 1o f̂ue “«utro del edificio había oeu ? accidentes para loa obreros. ,
rrldó. y óuUeAloteigulenU,;_ |  ^ r o  con todo y con eso nos ¡í^ÁiiMiÉóS''
Como la atención de la Junta teisal dé: Re,
zo explesión un tubo «»*• aopialea pata que gire WAidCtpni^
10» ocho obíoros quejante á trtóajebsn. jQgpgggĵ 5g™tgiit  ̂¿  ios Altos Hornos como 
. Al estampida de la explosión y ^  fabriles é iadustiifc
lás Infó^ctós víctimas, «ludieron la m a y o - m o d o  de funcionart 
ría de tes t|abajadores y deftcten-
ofi Inas, procediendo «on toda »*PÍde? á de infeliceg
auxiliará aquellos desgraciados. | doie^uedan notarte. /
Lite Herido» |  j No, ¿roe. la Junta’ de
Ha aquí los nombres de los obreros tesiCH 1 asi responde de maUélA curáplíjlá
nados: , ^ U  los fine»para qué faé cre^<^ . . . ,
José Sánchez Delgado, de 19 anos, soU |  Ténga en cuenta que la vida dé. un óhfC-
Sebastíwr Bautíste, que i
guada Riego Úáint»; LUÁUA
tero, de Málaga, cargador, habitante en el con Aeréate tan humilde, vale tanto eo*
na Sifto ocho mowty uu dte, , míllSP fj':
—i'''. ■-'-AíÉaeiytMéA de M u e r te  
m  banquillo de la sala-ptiíía«w te ocupo 
l^poél Rui* Morepo., «C» D<»
TJiúóñ) qúíea.hajo amenazas de muerto, pi-
dte e.i UtoU dó BnOíO de e»to *d«
^  ,ÉjM». mti dp̂ o» al tefioy AJejanjlJt
;i
itoJ«m A e4̂ bO »rlo d o  f«'''l?rl^ 'férpreto f  ^  x  a
_ tt# R 8TC¿radaéiónf'icteténida hasta hoy:! o o n d u é o lé n 'V  • o p o l’ifd.V—A*fbfe&d‘r - '
*%bsfííj' dóá #édyo cíóm^z Chaixf 20Í de d<  ̂peseí^ f a í ^  J?? ®????.
irenzoDéimejÓ, ¡5; don Federico Ló- * te  la torete.-Ite tros peefet^ ék aderante*
Src». .ítoin y Oompi f̂ite. 10; «El . ga el cortejo fúnebre'los se-1 todas Loras.—A _ d im o ^ M ^ w n ^ ^ ^ ^
dteO»,.iQ; ,don P«»ncÍ8CO Gaffare- |  Napolitana.-Variaron eñ ef
T o to ^ á s p to s . ' I d®LAntontel4ainez '.Vinos de te^
2̂ t e  l90fi:-E l S e c r é t e l o , d o g  BpriqueRuiz,^n José A^^^
. . iyo,aóu JóMGáréíá. don Aótonto Milán,| t e s d ^ e ^ G ^ ^
id r t  —La Comi- don Francisco Pendón^ don José González^ ? P®*̂
..w.. .....asto.s La decomisado esta, maña- > dóu Joan Verdejos, dón José Alvarez, do^,i
H|’e];SflaB«rriííd» del’O^lo Aesenta y nueve José Eacobar, don Matías Aivwez, don Mar-: |
: ;;PM«̂  y búeh número dé medidas* pesas,: celino Hciedia*. dm  Gshri^ G pM ^*  don j 
SBlé^Xfiien da uuos Fíanciáció Méóétídez, dÓn JUá'iŜ  Gíiro, dop
Miguel Ramo, doH'Juan Alareón, don Mas
Eteneiscé Gesetov don- Ma®uel 0érézo,40n 
Salustiano Aguirre, don
? K a .a s 's s ñ |g p . , ,  ^   ̂ ,¡p ,é .6i.i.ci6ii 44 do,6 M.,»B Roblo
íiB * « í} o .-A l 4ai onochí UTOOltoO.n^j^^ joíéCMtillo, don Mljuel ll»«in, 4on 
■imaicaciópplfetoito dej.J*edregâ ^̂  ̂ s Leouoldo Laque* y don Aatonio Gi|arL,,í, 
veía González fué avisado por la dueña, P Luque, don Antonio Giral
hltonco süto-en ia^calte de; Málaga u^r^vut^iígn^ P¿,ez, don Juliáfí Gutiéitéz, dóu í 
r» a l -m ÍUé hábíatoidd ¿olpes en 1® | ^   ̂Escobar, don Rafael 'Fernández, don 
larte e l tó f ó tp  t*t|*sá al camp . y I ” **"*, Pin¿. ddii Carlos Pendón, don
Camino de Churtiana, Pasage de los Reme- jg ¿g pótentado y ya que su triste 
dios, núm. t i ,  gravísimas quemaduras en g^g,^ teÓLLfi» 4 ganarse ef súslento de 
todo el cuerpo. . , «  modo tan rudo y peíigrosó^ debe, ÓntudO
Recibió auxilio en la enlermeríá dei Mar- mgnog  ̂evitársele aquellos peJigió» q.uOASr 
Unete* tiaskdáadosele después en una ca- gg naestras manos alojar..
müla ai Hospital-cMl. t ' ......  ̂ ....... ..
Manuel Ajá Gutiérrez, de 86 años, casa-1  ̂ » •
do, fundidor, natural de Santander, do-1 W  « f O f t E M S
miciliado en Pescadería Vieja número 10. v
nUemadúras grayes en 1» cabeza, espalda y | ri».. ■S lüm , I , . ||fp fn to « .> -  Eolas aleaWlro d^
Pué curado también en los Altos Hor- yas del Becerro, Vélez-Málaga y Sierra Te­
ños nasahdo luego A su domicUio en un co- guas, se hallan al público, para oír recia™ 
che* * imaclones, los respectivps ri^aftpade ^ '
Joan Gállart Vargas» de 84 años, soltero, sumos. . .
cargador, natural de Nerja, vive en la caUe j j  d «  Rond«;-^Gomaniean
;de S. Pedro n.“ 2, quemadutas leves en la | Ronda que en aquel mei|í|dií|Jtt#Ato |a
¡mano izquierda. v.jíi feriaba habido regular cqncaikencia.
Pasó á BU casa cuando recibió la primera, atuí resumen deja» tya^üeione». 
cúiá'. ‘ ,  , , i , GaAáÓÓ. caballát múcfió; vió^
Mariano Lardi, Jefe del departamento | y - x
donde ocurrió la exptesióa, qu^madui»» «1* | .j)e cerda, ppeás existencias y : je  han 
la mano derecha. , k ' '' ■  ̂veádi^ió óaia»,- ÁlAunás í  ártéb**-bhStá 10José Bonilla López, José Guerrero Cor  ̂ , , , , ,
pW^JHtecÁé^ Lanar también bastaújfe^ yÓ44í«h4Í»ÚRtonfío. rmemad-uraa leves.
|]^towrLá»gtrftyy
|^apté»:»^mbr«^ |
las. diez y :
■; Mélfiá^iia^noqhe aó encontrado i
paila .caite de Huerto de Monja»» po# el se-,
' .reno del distrito* un burlo cargado de car-.
;,.|áóikl 0^̂  ̂Acorro había sentí
^  correlA'vaTOiílP^^ ,
MTBireiteTBrom ^  cwnr enconti agtdo
que éúAl M m  ménctelMnJi 




Ramón Hetedia,  ̂ „
s s T i ó í  Í5í f  Bp*. «<« w
. FABRICA DE CHOGO.ATES
L A A B É J l
.1 CLocólates selectos fabricados, cop 
cacaos de Guayaquil, Caraca» y Cey- 
lán, con vainilla ó canela. .
Especialidad en cafés tostádos y 
cíudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y  otras procedencias.
Tés finos y aromáticos da Gldn», 
Geylan é India.
D«p6slfo: Gistelar, B
Sobriiíos do J» H errera Fajardo
jSMmi # # -
itaorKínlay, , . , . . , ,
En casügoi A su delito el ministerio pú­
blico representado por él señqy- Calleja», 
estimó que debía imponerse al reo la pena 
de eincó años dé prisión correcctenal, y si 
reincidía óú sua corteses fomos dedar «o  ̂
óldfós siéría d-éétorrada por cuatro, dos me- 
sca y un dia» A cincuenta kilómetros d® »■* 
ta capital.
Tjr«»l»do d e  Jueee»
"Aeoedieiido á lo que solioitayan ha sido 
ttesladado á Gaucip el juez de instrucción 
de AtóiÁdoh Jesiis González Gr<S|», vinien­
do á esta viUa, ól de Gáucín don* Eduardo 
Martes de la Fueinte.
O i ^ a
oqieraélones «léutoldl^* íp®̂ R 5?ifaWS Ai 
día 88; ;í  :■
r ^ ^ e i a  ARtoriOa 





co Balte Blanco, que adura» leves. _ -4 Tbérrélios hasta 80 reales 
. Gomo los Antéiiorés fúeron eurados en la  ̂ Vacuno poco y barato. 
ía ,r i« . m*.ch.n4« . 4d . . ü . U . a 4ombl.j j . ,
' ^  4.»» IpartioulaA j«»ado Antonio Aragón Beni-H«l»iftiid» eoii n t t ) e f e  i ^  giu éñ la calle de Málaga, de Alhaurin
ESérfta» te» pvroedfntes Uneas solícito- te la  Tórrp, se presentó la noche del 21 
rao8<yteHuvlmo,s,uó.Ía Di|C«i?idn ,perm|»p ĝ  pgigggp Miguel Gallego Guerrero, aéo- 
páfa |h íto l óh la fábrica y alia nos enea- iggtiépdo ál guardia con una faoa. 
fflihámbiAteúdó atenta yr corlésmettto motivada por ressúti-
fiídÓLlmr él jrt« de cóntábilidad aeñór va»-; igj^tpg^ 4 causa de haberle sovprendidó el 
táflóáá, sf inál no iecóidatoós. ^Buarda con una carga de hiiftfba en los to-
DichóAéfiOr ttító lá'bóndád dé manifes- j ^^008 que vigilaba, 
tamos que éliaccidento ero debido al d e s - ^ g g  del puesto de la guardia ci-
preadimientode la tuberá dé un horno y la | ^^gg pgjfgonaron oporiunaméute ep el In­
consiguiente explosión. ) ggj de la ocurrencia, detealódAo G%lte-
Bn cuanto á la prohibición deentrareU g-gggp^g^gjg jgjggg ' 
la Mbriea. a QUÓ anteé nos toferimós, pos






J n o t T  % « « é.-. ^
Giédito» reconocidos . . .
Administrador Mercados. . 
Efectos para pa-seos y ja|diaes 
Conservación aparates gas . 
Carruajes. . . . . . .
Socorros á domicilios. . .
Xd. á transeuptes . . . ,
^ 36.50








Éxiatencla para el 23 •
913,88
11.497,06
Igual * » • í 42 .410,73
i  que ascienden lo# ingrpqól.:
Él Deploaitario mputeipal^ M«*
—V.** B>* El Alcáldél/ noií ÁnSc^oÁo.
cbor Herrero, don. Auieto P ara la , don
yarro, dqn.Pedrp ̂ l^ a ,  don
1í ^ o t r t l ó ^ * |S - r ¿ t n F 'S g g
|j « ,R
Sr. MayóL̂  
don Efiát^ dltiS* doS José 
iltó^bktatebf’'
diíiíb felMnélií ío» Afeñótok don F í^i- 
eíAéó ?bndóh' 'P^kdá f  atte Matittei>llojaB
"VilChéÍ'̂ '̂ * ' **' • ' ■ '■ ‘̂''i- ■ '“•■I-' ’J fll
‘ HÓ  ̂Á láé ÓÉia áé lá fitáfiána tútb lugar 
la inhumación del cadáver, asistiendo Si 
icto HLífief^és périóiitas. , _
Reiterarnos á la familia del flUádft 1* W- 
pre síÓii de pueatro éeptlfflfñtó
é l  podi& iaverigparaé qated
sean loa antores déi íraéaaado ri ^   ̂ ^ _
ayer á Mátega Insem por acuerdo de laIctez Vidal, don
subsecrpiAite 4Al{#3̂ # íS id e i , j^ f  acción I
PíLWica||9e i||f
;lá mémóri'á prosfúláda */0# cDífia T»résa 
:AzpiaW, próteátRaA^ de e8to?No^
|mal de Maestras, í como |e»pUp4o,J]e  ̂fus
Atadlos sobre Li^^^strucción primarM cn
é ^ 'a f lu n ,u i.
i'futoray á quien: enviamó» nuestra eptu- 
ísiasta enhorabuena.
L o s  á r« td t^ l« á b  L* eomisiónipñm- 
j.̂  brada por el Ayuntenrietito de Allnaj)|a pa- 
H a  emitir dictamen sobdé los aráSacétesfíba 
8̂(MteRádlSv entro otres párticularelp que 
 ̂procede asi mismo recaba» drt GÓbierp% 
iue para la impoftarión en España oe^Jos 
ídacto» útarroquteaiqne vengan- hijo pa­
lón nacional,rijan en eübnto á te» babaSí, 
larbanzos, píele», cueros, aceite ddJoliva, 
Bfs «ninftilrLueto», fnilinasv cebada, ce-
k‘ :Va|ctíiík V UnazaS*! laSi mispidia tariíae 
lancelariaa que rigen para Francia,tyc» 
pdanto A'loa demáé pirodurtos' dp: :1a citeua 
íiona africannv toéntlca á la de, Pórtúgal.
InanaurA O lón.® - En la próxima ae- 
,mana se verificará la “̂^“JdiñnióA'dé la 
^ r i f i a  qbe p>iJrá ól Alúmbrtído elééútiro ̂  
♦ytihéúifli fel G¥»n«ie ha coHéWúidé _iftíé»tíA 
Atetfótüílfc A’ütól̂ O dóñ AdEdsto TAíllefér m  
^ o tn
ií? De Málaga irán numeroiósdAvltittOlv
^ l̂íbie bk irftapliiéteino An Madrid #
 ̂ tual, después ú8 sükptSiider stí í;Ubli<tecion 
en DioiiÉíifiKrS último. ’ .
iJá» í«fc/rítóA4nt(róáttcQtes Aérfoi « ^ í^ "  
mente del agrado de sus numeroso» íecto- 
le» de esia'^óViÉCté.
corro del distrito te  to tterted. uamaao por: 
algunos múdelo en su clase, vd resultando, 
•múdelo de bnincaSí .
Ayer fueron dos facultativos lo» que pe 
Kolpesron mutuamente, boy le» ha tocado 
éli turób al jprtajtteantejiefioir Huyop y opn-
.jsr js  t e  dtebOrb#óficp estaLleclm iento »er
ñor Mellado. , . j ,  fi íi/» iEntre ambo» éxiatia cierto disgastUlo j
boy áte«iá«c® y «Mario 
vieron nna dl»pplt¿T:PA»a»<l9. J
bras á lo» hecho» Mellado saco upp pisóte, 
con propósito d«2dido de deparar contra 
Hoyo», lo que no dtegó d^eatea» toetofd á, 
la intervención dél .■médico ' don Federico; 
Giardisri* que acudió-al escáudaio* separon- ; 
do á loa contendiente». ; ■ j
También i cudieron tes vecino» ue i»;
Ulriiipl»»í». —Pot te’Alcéldia »e ha ofi­
ciado á la empresa de tranvía» pirta^qué An 
el téSibtod/te JVbintieufaiS» « 3réi«*ip»qeeda 
Aquella á iá tempteza de tes caite» que á 
causa te l eátebío te  -itoea» »e encmentran 
V obstruida» qióf completo.
CM ninort v t e ^ 1rt»1i.-Pion'éi*finlde 
qúA TAMy«*®^L dé Id» ciéíttw» Aésüna-
9«a» . j  1 '
Ilériil o»d<imvP441o» ni ministerio de la 
GobernaólÓÜi 'se La diOtote una real orden 
disponiendo ^é flo i Afcaldeé «e abstenga;
ios toteresados probentortea g m
poner en circaÍa,^n^ j'azuca?,9é-AÍo«L^  ̂ P
m  ‘ ■ s s  w » ! w
delitos, pues que ya otra vez nos dignamos perdonarle; 
declaramos á dicho Layernie despojado desús grados y 
dé su nobleza, y mandamos á todos los jefes de cuerpo de 
nuestros ejércitos que le persigan y aprehendan en cual­
quier punto en que le hállen.  ̂ - , ,  j
«Mandamos y ordenam<»*:tualquiér oficial o soldado 
de nuestras tropas que le entregue al preboste del regi­
miento para que se haga con él pronta y ejemplar jústieia.
«Dicho Lavernie será pasado inmediatamente por las 
armas sin apelación ni recurso alguno;4 a mecución se ve­
rificará ¿n el Al^fé^ _ lú- misma
corresponda, pqes tal es riuestra voluntad.» „
Estas lúgubres palabras dictabas por un odio desenfre­
nado no despertefon empero iadjjgdación aJguitô  ̂ -sen- 
ñmiénto dél hdüht és táh í>dde|6só én 
«lie ihogig Rh tbdá ihiééfícdíp^^  ̂ te^cídá^, pá4:á 
uñ tráidof ge llánaia déher. , - v v .
Lá ' feánióft diSpéirSÓ'en éiléhéióv dúraúfL íá W h í f  
IOS oflcialea habían procurado apartar á los soldadés qüe 
ybto^n^pomdb i)ifíá, Loé je fe f dé g ú ^ i ^  
teros y dé géndáTíhéS Se acercafplí á^Ubantel y 4 Ips jefes
fi la ¡caballería ligera >pafk dáí^s éi p é to é , ĉ^̂ p e iítíé ra lé é ; yép  ^^éto, era áqtíelto para el regmúéii: 
tp tífuriérál d é % h ^ r t  , , ' >, <.
’És cierto qué.múfiliés pensaron,, y .^übáhteVel.pr'iniOTé, 
' ’ “ L térDCÍa.9 s dí̂ l̂a órdî ^̂
H . w ín p i  M í
siip,, nue por, jort-q  ̂ todpgilo  ̂ .ániip^„jáá
fl^ é s& p  la ¿ra,^pues propietía p á%  |*í
a r n e íló ^ m i ^ l^ u n i^ ^ q q é dPPjsi^p .el iúltWDf r 
W uarteaelaj^áza. ' .. . ’ w  j
Louvoisponiprejidía mejor^que padié lájmportáppiá 4 ®»'' 
gíóp̂ B qiíé habte déscárgadb. Es #éfto qué npéonipíá é i  
&  (Mecucióa 4 fi .I^avsfim 4 iéha qqé íiábrlá APbréMJ.Adb; 
á tpa^'sus esperaazas pefo habiá degradado,Fnyi)iE8<w^ 
iniámáad para síémpré á su eriemigb, y ésto valla más qup 
haberle jmufifto. J|-.4étô  y piura co^^..4 e ,f8lifiid^ 
i:i4 aa jÍb Lav̂ r̂̂ ^̂  se ,cqnsuihá4° 
dél re;if,' con su firmé, con la aprobación tácita del ejércjtP 
entero;
temas mercancías; que uectíBÍtan dichos do­
cumentos para meonduceión por la zona 
eapeciai de vigilknoki.
Aocltí»tttíBrtfMrm«ñ»Jo.-Hallándo­
se dedicado Atáis íkrtíiferieAa oficio ente
superficie t e  la mina JW sPedonoilte 
no’dó (ftto mudad Antonio Donoso Muñoz, 
se desprendió na 4̂ o  de trinchera, qte- 
úanLóAl oteárbAnVuíelto.'én loa esconriéos.
Auxiliado por BUS cqdiwfleri)B de trabáje 
te fe  ’ápfe^alóbiie'ña»
muy duivb éfeli -Tár Ah*h jefe fi ejécutár eói^  üh verdtw 
sin iuicio y- sin apelación, al infeliz así .desb.nur^é; .T;«üé 
Ib f i f  ̂ é ík u siííw lk ñ ^  á la  p etición  erá y
Síerpá; qué e lW iin to , pprjMéf^*'' ,̂ cuyoédfo háciáél 
éondenáflé, ^fa dé toddáéáhidp,,,
*ay la
 ̂^ í o  é̂llo, repetiiúóé,t)áiéétÓ%2¿césíVé, y ádhacóse éii 
resnpnsabilidad ,á DQUVpiSiJ)or.|ec«bPperá® átll lá  sá^ 
y  lá nieréon hqé in < ^ a  ordiñarianiénte su pluma, .
^  lá máf qrte , .  ̂ .
tklé vófeeé vietbiioAa éll s'üé lúéhaS'één'fntítíVo de liávemtfe 
la marquesa, que desde hacía algunos días empe^bíÉa 
bpé^r éüs fuegos, ib rfiisiúo qúé la pla^a Sitíáda, fba|ih 
fin*á yéfse fedqCida per Loúé6is y lá'jnstiéi'a
mi pt^té^íSel jmuéra M \  . „
La cuestión de Antonieta era muy j)oca cosa compáFa- 
da con todo esto. ¿Por qué había dé iéqttíetai^ pox la 
Auerlb dé la jbvetif j'CS^úié^LsCénoéébiás téntejéé’̂ ue lo 
^tdpóitíiónaba él rapto de Antobíéta poir ©erardél 
vois no amat^ •haétóhlA á ta étñnritá dé ‘Sat%rés paífá 
ofendorse de su fuga con Gerardo, M odiaba lo háétante 
á éste para é8:aéóerát«é ál yérie espéisé Úe Antonieta. La 
marquesa era, á quífeti LouvOis tomfa. Odiaba y aés®aba
héWfr; ¿qúé le impdrttóiíán los densáS?
‘íes%s^a felice6,^ééfa'pawi sí,—ybend&ahmB 
B cuando en cuando: dos benoiéfOliéS dfé gente fitonradlide
son siéttipre'úhtriéfeto contfk ‘él 'inéeotío.
M ,  pues, ̂ ^mitíistro^éofesidéptíbaiesto AístíÉdO'iminodel 
todo terminado; creia haber pasado un balanOB Jgrtííettl,
y de buen grado habrJá osapitoj antoial méníbpetd» Layer- 
nie las spalnblwB îéél venetíknotiEe'dió muerte á Fdscari:
jijci uioi uwwuqe *1 j  >*
to s  óhciáibs sé ócitoaron poco pn la orobabilidad dê  
Jecucióii, créyénpo qúe,púéstp «f»®,
& o ,  r iiC í^
M
î ’tapzsgata.
Estas explicaciones habrán bastado para comprender 
la insolente T^etodad queíaparecía ¡en télyoátro 4él Jui- 
.nistre icúputo volvió Al.puár|^á^ne®6hí4áSfíúto dei^ pri­
mera parte de la ejecución de Gerardo.
—Resumamos,—dijo para sí;-denía trqs .epoiBlgps. ca­
pitales: la i|^^ues«,í -rtotBqbeiste,itoday^ ,pp5P.poco á
1 ^
J É C L  J ? » i i p i e L l i t o M iérco les  8 3  d e  MáTO^-MniM.
m e » P W Q P ^ » ~ B n  I w  d q p ,^ c l i p i o n e s , m a ñ a n a  y  t a r d e : «  l í n e a s  2 5  c é n t i m o »  p o r  i n s a i s o i ó » . U f t d a  l ü j j p a .m á s  5  o é n t i m f l s  d o  a u m e n t o ,  M i ñ i m t í i í d r ^ ^ ? ' 
r e s u l t a d o s  e n  l o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s , h u g ^ i e d e s , n o d r i z a s ,  a l q t d l e r e s , p é r d i d a s  y  h a U a z g o s ,  e t c . ,  e t c . •
a i  ^t&íMÍB ^'Monteeristo 
trhs Mosqueteros 
Iñ otire B a s la a  C9b ie rta a  
i ? ® ? P í  Q ? e *P  * p a ra  
e l eno ’n a - ■ - a^ loí l 
p o í  25j  
- -iT d e r ííá t'e l I 
t o m o  d e  la s  .m eiicioiM i |  
d t s  n o v e la s . ' t
i M A  d e  c r ía . S e  o fre c e  
 ̂‘^ a r í a  A c e d o  L o b a t o , 
d e  22 a ñ o s , le c h é  dC 
d o s  m e se s .
G a lle  d e  D o s  A c e r a s , 87;
L O S  a o m e rsla i^ te s i  
in d n s t n i s lc i . 'P js r a  
im p r^ a o sv ^ a i p b r a ;A
, ,n s  ,H é m a 9 0 |V .B s> . 
4> ee la U d a d  fo to g irs b a d o s .
O R D A D O R A  e n b l a n  
é o .S a  b o r d a  á  p r é c ib s  
^ e c o n ó m ic o s  y  se d f ó  
í¿4e c o io n e s .E Q  e sta  A d -  
m in is ir a c ló ii  in f o r m a r á n
C
C'
[ A R N E Ú E R I A  d e  D o ­
lo r e s  M o n g e , F l a i á '  
A l h ó n d ú a , 14.  O a r *-  
n e s  d e  v a c a , T e i w  
r a  y  F i l e t e . P e s o  c a b a L  ^
l O M F R A  y  v e n ta  d e  
m a q u in a r ia  u s a d a  y  
to d a  c la se  d e  m e ta - 
le s . ^ e p a ira p io n e s-7 
A g n s t í n P a r e j o 7( d e r r i b o ) ,
i B A K l S T E R l A . Z a m -  
b r a n a  y  D o b la s .A g n s * 
P a r e j o , 6, -S e  co ñ s - 
't r u y e n  to d a  c la se  de  
m u e b le s  d e  Ih jb .
fiB A i
I f b r a
F
l A B R I O A  d e  O u rtido si- 
d e  Josó'> G a r r i d o ; ^  
E s p e c ia l id a d  e n  la - 
^  u a s , za le a s  y  p ie le s . 
F l o r e s  G a r c í a  n u m . 1,
Fí
í R A N Ó X S O O  P u y a  H a -  
t r í n , p r o f e s o r  d e  g u ita * 
r r a .  D á  le c c io n e s  d e í  
género^, a n d a lu z .' T r i *  
n i ( ) a d ,68.
J ;'
G u t i é r r e z . D í a z ,  P l a z a  
d e  la  V i c t o r i a , 27— 
Z i n c o g r a f í a s , fo t o f  
g r a b a d o s , A ú t o t i-  
p ia s , C r o m o ti p i a s , e tc.
HA Q ^ l N á j ,  y  c a ld e r a  m p o r  ifliflo s s , f u e r ­z a  4  c a b a llo s . Se  v e n  de. J u a n  G a r r i d o  (O a  
p ñ c h in o s ) V é ie z -M á la g a .,
Ma q u i n a  - d e  s u m a r  j A d i? :.»  M i m a s  p e r ­fe c ta  y  r f e i d a . N o  se e q u iv o o a .B e v e n d e  en' 
L a  L l a v e ,  c a ñ e  L a r i o s ;
Ss mega « paélî c<vis'übi nuestras SUteursalMi parassaBiio 
sar las bordados de todo» estilos: ,
Eneajea, realee, natiees 
MZ la Hiqnina
OC A S I O N ,j ^ E u  50 p ta s . se v e n A e u  fo n ó g r a ­fo s , c o m p le ta m e n te  n u e v o s .—! E d  estas 
o flo in a s  i n f o n ñ a r i n .
punto vainiea, ate,, ejeentados
le stisiüf, 
las la b o ts i ée
D O M É S T I C A  B O B I N A '  C E N T D A L ,
’áh qué se emplea universalmente para las familias, en 





G O N T I T Ü L O  
O o  lo a r e n  J  a r a d o  
le  d e  lo s  P o s tig o s , 34.
Í2 5 §.p
[ A P E L  p a r a  e n v o l v e r . 
S e  v e n d e  A tr e s  p e - i 
setas la  a r r o b a  'e n  I 
la  A d m in i s tr a c ió n  | 
d e  E n  P o f ü l a b . i
E a l q n i l a n  a lg u n a s  h a - 
b ita e io n e s  a m u e b la -  
tas é n  s itio  c é n tric o . 
E n  .esta  A d m i n i s t r a ­








<Z2 w  í
<0 o  Xf
s  <■S  o
O . S
!  s 
I gS
E  V E N D E  p n  m s g n í -  
flo o  G r a m ó f o n o , m p ' 
Id e rn a  in v e n é ió n , p r e ­
c io  b a r a tís im o .
P l a z a  d e l C a lla o , 19, 1.**
9
T A L L E R  d e  s a z tr e r la  
d e  J u a n  A lm o n n e r a  
c a U e  G a m a s . Se^nat 
o en to d a  ¿lase  de 
p r e n d a s .
SE DESEAo o n m r a r  u n a  c a ja  d ei p ic a u d a le s . — I n f o r m a ­
r á n , P o z o s  D u lc e s , 44i
IB R N E R A i i v a o a  y  f l i r ­te a . G a r n e c é r ía  de  D o lo r e s  M o n g e , p la ­z a  A lb ó n d ig a  n .^ 14. 
S e  gara n tiisa  e l p e s o .
o-d
H  2
E  A L Q U I L A
u n a  c o c h e ra .—I n f o r ­
m a r á n : c a lle  d e  A g u s -  
t í n  P a r e j o  n ú m . 37 .
S T
A L L E R  y  tie n d a  de 
c o rd e le s , a lp a rg a te -o i t ­
r ía  y c á ñ a m o s  .dp í q -  
d a s o la s p s ;p ris tó b a l. 
áb J u a n ,G r i m a , S a n , 70.
A L L E R  de
típ
ío n o , 12R
.L B R d < v h \
S 5s s a . s s s * s S !
Máqninag para toda inánstris «» qnit «e emplse 1« costura,'
’ Í I N f i E R .
M P  JM j  fp g te . y o  geiMiiilro."Plii!!t i l  CtttIogB flpttoid» qet m é  m th
L a  G o m p a ñ í a  F a b n l  S i n g a r
CoQODSlonarios en IspañatADCOCK y  C.^
.!>Sh&e'u.a;«sklmB man. Im F xevria ib im ' dLm 2uCáJ.ci.r* 
aiAAiAClA, 1, A n c e l, 1
A N T iiq ir i lB A , 8 , L aeenm , 8
R O N D A , 9 , Gmrrérm Eibpinel. 9  
VMUM-RAEiAOA, y, JBereadereBi 7
S u  i a | í m p r e u t a  .4 « i e s %
: ,8e : . .V i e B ! j ,e . .p .p r  4 t ¡ r j
|timSiIPIIilBII|llll|EKLIi''<"'
'Ro^igonés,^ estacas^ ’ bawé- 
Pintados al'r a s .
Carbonyle
Posteé dé transportes de 
fuerza, teléfónicos," 
telegráAcos, trávésaáíos 
de vías de ferrocarril, 
duan  20. laíLos. sobre la; misma punta.
I Producto muy eficaz^ muy económico; 1 hiln reempla,za i 
»'á lO'kilos de alijuiiirán. '
8 4  a NTOS D R  é x i t ol6da|laseiiIa.ExposieWdiPai41i900y6r̂̂  ̂M
lFed|r prospecto.n.°4,á laBociedad Española del Oarbonyle.l
S U P E P V J E L L E  Y  C ‘
R R N T K R l A . T ^ 0 1J i r i T Z € 0 A
i  ®ftílSiprí)vinoi.a de Málaga . ^
R . M i u B l z i A ] r . , c » U c  » * « » •  l « »
EflpERiBBABES'ÜE Efi DRETRA
P r ó a U I ^ ,  R iñ o n e s  ( p ie d r a s  y  A r e n i ll a s )
iW m iE S  D E  l i U  O R i H f t
C tm A C lO N  SIW SO H D j^fe N I  O P E S Á S
Las «Sales ÍCoch» son de, éxito seguro para |a quracion, slii'sondar ni operar, de todas las 
dolencias-de la uretra, de la próstata y de la vegigal %"guraSi, disolventes y expelentes de los ' 
cálculos (mal de pieqra)_y'dé las arertilldá; DilafeddíWdé las esttócheces^üretráWé, Curadoras 
del catárró vé5cical, 'cón¿estídftes', iAfártos,-'de‘la teténdón y  de la incontítiencta' de orina. Cál- 
R ’ cuíds de'loá riño'ñes,'oVina'turbia',' fétídaí.(da>matoÍM), con pososblancos ó sanguinolentos,etc. 
g’ «CalmáTltes Instantáneas dé los más agudos dolores .y del ^eseo constante de. orinar». Fras- 
ít cQv 7 pesetas-.
V U V O P m E U D O
«40.i  0SWHtspí JH¿lom(M áe ko!nor,'emees de^MMío 0 Medalku dê aî  
Marseiía, Londres, etOi, ete.
SKSAlUtieAí CÁf&AG Y FOSFURO A S ia ilJ IB L E )  ;
<Hk «sMOKtto '■Va:i<ff»-;risintihke'ti» m étvi^édá jf «erazó^, /AfseotoBez g'áatvíjqlihf,
b ie ae i ■««*ltíií'inr latM itllu S  - ate., ata. Iadlapaiuh.:"!9 ' l  la« oaZoras dturMite «¡ «cobitirKío r  f  los 4W
.IntalMmtalMMM «iWaaa MqtaBUhMí - '81» BXVAIi BAKA-&08;’;f.r̂ >'n? y
F A R M  A  C I A  M  P  i  J N T K D O  
C R l J f i B ,  1 0
i t o A S E  E N  T O D A S  L A S  f  A f i J M t A D r A S .
6/1 . Conguitos gratis iperso,nalmente ,y.ppr oat,ta aJ ,DjOCTOR M ATEOS en el GARINETE 
fM EPICPjAM ERICAN O í ’iedao s i .^MADRÍD. Gran centró curativo fundado en 1796,
U  G O N STftN G iA - Coiopiifliii, 47
O e r ó ü i m o G ó m é z  S . . 9 1 1 C .
 ̂ C rían  e stáb le cim ie u to  de te g íd o s  dal R e in o  y 'E x tr A n -i* 
y  Sastrería."—N o v e d a d e s  p a ia  Sefi.'ofaB i 
y  ti a b a n e ro s  á  precios m n  y ecoti ótnicds. ? ' i
• O o r a p a ^ L í a , .
. y.,gue cueríta.-en su personal fácultatívo' con ¿xclai'ecidos espteciálistaé en, cadq rar 
s .da raedicá y  yon los más modernos adelantos de instrumental para la éxptorao 
t  fermeSadéáV' ■ ■’ ’ r  ■■ *'
o de la den- 
m de las en-
t t N ,
V E N E R E O  Y  S I F I U S  '
T Ó D A S  S U S  M A ' N ' I F ® S T ) A C Í 0 N K S
v w  0 1  P Y A R D
P a ra  sorI).ítes y
F U P T p N A  F G S F  A T A D A  
A -todei; los enferm os, lo s eónvaleeióBtes y  t©' lo s délsüfi
VINO DSBAYARD les dará coa^segurid^ laFUiaiZi 
¿UI).—Der.ósiíó en todas 1 as'larmacifts.—COLLIN ét O.'
A y la
‘^Paria.
El abastecedor de 
I rías de Málaga,'dfreô  
T U(m á 20 céutimos dóñt' 
! Galle Esquilaché (idi 
no) núm. 8 (barrió
t i n t u r a  “ O A N I B A l L r a E .
d e i a j u v é n t ú d , n e g r o , c a sta ñ o  6 n i b i o  
con- una^ sola a p lic a c ió n . E l  c o lo r  o b te ­
n id o  os in a lte ra b le  d u ra n te  seis s e m a ­
n a s , á p e s a r d c T a v a je s  re p e tid o s , y  «0 
"  ,que„es im p o s ib le , a p e r o l-
óó® .son^téiiidos. L a  m e jo r  de  to - 
" d í a .A b s ó l ú -
bírse qpe^  téili a ­
das las conocidas hasta el í . 'bsól - 
ftamenfe irioferisiia. Fabricante: B. M!
^  (químicó), 16, Rué Tronohet, 
if París- 1 frasco basta para seis meses, 
'■©pesefás. Se remite por correo oertiñ- 
cado, anticipaado Ptas. 8,80 en seUos.
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
p. . Princesa, 1, Ba:foelona.~De venta
eñjipdas íás Droguerías, Pertumeriaz 
y FjarmaCias.
N tte & tp o ;m é t< ? d o  c tiríttitv o , r ^ P i d ^ t  7  S G c re to
EH'iaá' eHferihedades-infecciosasjcréeae, por,1o regular, que cortar.'un flujo 6 hacer desapa-
. V . . ----  — í siehipre trae consecuenaas
produciendo otro mal 
. , . toda dolencia infecciosa
vycspedaltnentf las venérea y sifilítica, no bastará *pí[ra la curadón el hacer desaparecerla 
nwnifestadón .externa, el flujo, úlcera 6 bubén, ' 1̂00*̂ 06 teniéndose presente que la sangre es 
 ̂ la primerá gue sé infecciona por .ei' virus venéreo óísifilítico, á su depuración debemos at^idier 
■ ^̂con tóda urgenda, puesto que en ella .están Ip^-gérmenes que han determinado la manifesta­
ción elcterñav En es|;o fundadlos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación ó 
■ gdta con' nüeStrás «Cápsulas Koch»: cicatrizamos las úlceraS'ó escoriaciones, y resolvemos el. 
bubón con nuestra -¡¡Pomada Kodi»; peto en todos los casos y  desde el primer momento, admi- 
¡rnistramos al Ihteriót'hljiísiro -«DeljuvaUvo' Koch»-, logrando por este método que nuestras cura­




quedar verdadci.¡mente'curados y 
• slh" temor á ulterio'^és consecuendás. Ai u!?ar-las-«Cápsulas- Kcdi 6 Pomada Koch», siempre 
:deberán tomar á la ve  ̂ el «Depurativo Kog)i». Estafes la forraa de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch»{ 3 pésetas pomo y el «Oepu- 
Iradvo Koch», 10 pesetas caja: Se;vendenen todas: las, acréditudas boticas del mundo; mas si 
en algún puntó no.se encontraran, envíese el importe de lo qué se desee al DR. M ATEOS, 
Preciados, 28 t. i MApR|íp,j y.^ste.lo remitir á correo seguido y  certificado.
-N , garitsitf» 4 J a  ¿nafta Biódicíi, y  «si ifenefaS
L^;iáÉílléadones que se emplean y iccoraiendan en el GABINETE M EDICO AMERI­
C A N O , ¡rtuadus','.‘28- 1,®, M.-.ikRiD,;. NO SON. DE. CO M PO SICIO N  SECRETA. Sus 
fórmitías-han sido analizadas 'POiii el LABO RATO RjO jCEf^TRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte. en .6 de Abril de 1903 y ha merecido informes faWrabíes de los SRES. MELM- 
CC^ ^ O R E N SES, DIpL D lSÍR n^O  DEL H OSPICIO en 15 dé ílünio y  del mismo LABO-
i
La Papelera £$p9ñola |
O O M F A K I A .  A N O N Í M Á . . - T ^ ñ I L $ A O  R
« . . H A C E N  E N H I L A 6 A , S T R A C H A N 2 9 Y 2 2  ®
Papeles para imprentas, litografías y pér® «.ñ-volvei. 
Sobres, lesmUleria,. libros, cuaijlernoA. y m^níp,alados 
de toda clase.—Papeles,para ^lechos,en tqdósTes,pesos 
y caRdades.
Papel de impresión 64  x  88 de l i  k ilos
’ á  5 ,50 ' pésetas la  résína. ^
m i L O
Unico Depósito á pféfoí' 
fábrica EstableotÚilehtMttc
o de
, -  T, , .  —  B®‘be-bidas «La Faroláv^atlo 
tínez, 10 Afrento átMasó). • ,».
H a b a s  C o eb ln « M p  de
R o n d a  y  A r d a l e s  á  68 reales li  
fa n e gá ^ ■ -
P a s e o  R e d i n g , 21’ d o n d é i^ fi 
l a  b a n d e r a  e naariiada.iv<^'' 
m
F á b r i c a  d e  h o r
Ventad al 'por tíiayor^jf, 
Se hacen ¡á la medida:" 
Galle PozoAí Daloea nú
m m EL CANDADO
RATORIO en su sección médi6i-,cq 51. de'A t̂ísYid, áhlbós informífes en el refeüdo año de 190»; 
^  pués los>atami«h,tÓs recbmenHhdós por lois diferenté.s doehfi’és-feSpedalistas ddiGABINE-
l a  B eaJ im b r ic a  d e  H l H .
’  R E V E N T E R  ( R o l a d a )
tiPeo^eeder efectivo de S.IL la  Reina de
1̂,. Lá única gROiiina holandesa. Garantizada pura y escolta do 
iMvgarina por estar prohibida su mezcla poreí góM ^o holandés.
Pídase esta maesa en todos los estahlccimientos de '
.j^afbcainárf&os.
TE MEDlQÓrAMERlCANO DE MADRID, lós^NlCOá que». puAcÍê <ofrieú5r á la dase 
m^ica; española y al público en general, LA GARANTIA DE LOS INPQRMES EMITIDOS 
OFlCI.^LM'pNTE.' ' - ■ i"; ■ ■
De vepto en M ALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Soavirón, ̂ Granada, 43 y  44., y  de 
D. Juah Bautista Canales, Compañía, i5< ' >
^ c o I m a - L a z a
1
Espeteffico de la diarrea yerda 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intsstinai, dé uso sspectaí en 
,'tajs enfermedades de la infancia.
orVista es u s  fâ íaíiSias
c
a L  p o r  M AYOR: E* L A Z A  
LaboratdBo Óluinñfco'
E x tirp a  rdpidatnentéy s in ,d o lo r  n t^m o lé s tia l IPs calihSy 
a u rc z a s y j la s  y e rru g a s  Ó cdlVosidádSs d e l c u th , E s c h n c ¿  
so;, no m otiva  los  inconyenieníes de o tros ’émplasíQs. v  Pe 
lo s  líq u ido s  en g ene ra l. E s  ecQnámico; por^ uqk pesf^ta, p u e ^ : 
den. ext/;p,erse machos callos.y. Purezas,. ^
^De venta,farmacia del autor. Plaza del Pind, 6, Barcelona! y mrineihalb 
áYrqaelaa y droguerías. Por 1*35. peeetas.se re¿liej>¿í®eoS|b y  S K d o
Se hace todá clase de trábajbé|iipográfico8
L a  fe r r e t e r í a  E L  C A N D A D O  se h a  tr a s la d a d o  á  
la  c á lle  d é l M a r c h a n t e  riú ttíe ro s 6 a l 1 2  (a iíte s S a lv a -  
g e ) , m ie n tr a s  d u r e  l a  r e e d iñ c a c ió n  d e  la s casas q u e  
(O c u p a b a . ^  , >
L o s  c o m p r a d o r e s  d é  ie r r e te r 'íá  dében^ d e  v is it a r  
e ste  a lm a c é n , el m á s  im p o r ta n te  e n  s u  c lá B e ,.-a n te s  
d e  h a c e r  sus c o m p r a s .
« E l  C a n d a d o »  F e r r e t e r í a - M a r c h a n t e ,  6  a l  1 2
Se bia estajb^ciÚQ una Â p. 
cia dé Negocios paia toda .cl^ 
se dó reciamacloÍ3(ps.en losáfii- 
tros] admíoíatrati(Y®l9, 
les, pilitares y eclesi^thws; 
, embarque '^e'vjjíjoros M»a I« 
I América, qe!, eurj*|y esc t̂ftrio 
 ̂ púbiic ■>. ‘ ,........
\ :j U ^ N  ROLDAN',--Pasagede
í Alvaréz, 73, M á'lftgá.-M e
! las 10 á ias 1 7 . '
,|  . - M é ^ q o ln a  .día» ';fiOii(«||:. , .  
. sistema Nanmann, en éxopiéi-' 
te uso, Es de pie y pnodé ^ > 
nerse^ sobre tablero á'pártm 
; «on su caja. ' i * 
I En dita Redacción inhorma* 
 ̂ rán. Precio lio  peaetás.': ’ T
O C A S i O N
Se vende la .Historia Un̂ jnn̂  
sal, lajosamentu editada ói9i 
el- Dr, Guillermo Onckeñ. 
halla en buen uso. ;
En esta Admini8traoión-|Í»^ 
formarán.
S e  t r a s o a s i
un ESTAR LBCftMiENTÍ 
OOMESTIBLEB en bue| 
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' de la hernia en tos;
) queñOs, por el 
, delafaja¿ tan oog 
eficaz en «ns rezu|
,, pam eñ Feruáj 
Arrióla nfiíms; !
.dsí
s s i IL  CONÓB DE L Á táÁ N ii
poéb y coá b̂ ' é̂níciá qhízás Ibgréiíidé áéffíbárid.—lüégo 
L^verme* y Belair. El primero se ‘ encuentrá ya fuera de 
combare, y eii cuanto al ot'ró debe haber tenido íguarsueri> 
te ŝi esé picaro dd'Desbúttés ha comprendido bien fáis 
mteneiones.' Párej á' éheantadoía* Aî édáeS  ̂ dij ó
Lpuyois son tiempo. -   ̂ '
El bhéü; hutnór detifaíidetíó tenía algo dé lúgubre que 
le inspiró miedo á él mismo.
ÉL CONDE n i  LAVBENÍB Is g
. X X V
fé p e n te  á jísg á n d o  e n  su  r o s tro  áqué» 
H o y  és viórií(Bé| n o  co n vie n e  taifita ójié^
y v i ó á  d ie z paSos ü h á  especie d e  
gim n ástico  qu e  se deshacía e n ,p ro fu n d a s  y  difíciles re v e ­re n c ia s ;' ■ ■■ ■ - I ■ - ■ ■ •- ‘"Y
T r a «  l a ; r i s a  T l o a e  a l ,] | la n | ; a
c,̂ íIT ei muaaq capaz qe besaí así el
S a   ̂ . s‘4iqdps. Es De,sbuttés, %  ¿̂ áy
—Yo mismo,-rcontéstó el grotesco hdínbróeiilo conto­
neándose;—yo, el humilde servido  ̂dél' señor marquéá. 
es'vmdad?^ “í^®>~dÜo Louyoiis; —me habréis pido, ¿no
—Así, así, monseñor.  ̂ ' '
—Estaba a<jimirando, qqerido. Desbuttes,el modo que 
empleáis pa^á tocar con la mariz al sueío sin doblarlas 
rodillas. ¿Sabéis que esto tiene mucho jn r̂ito?
—Monáeñor es,mw bueno.
cuanto que casi no tenéis nariz*̂
—¿Monseñor se ha aignado repararlo?.
--Es cierto que tampoco tenéis mucha pierna; el busto 
es y por poco que se incline está oliendo ya la tie- 
rraiiVayaliesmuy origioaJ. ' . , > ,
—En verdad,-dijoI)esbuttes algo inquieto,-rque.mon­
señor me dispensa la honra de tener hoy un buen humor 
prodigioso.
LaJfrente de Eouvois seioscurecíó. u 
: rrrlYibfw Wen, estoy muy Alegre, demasiado alegre,-- 
murmuró.—Hablemos de negocíos,—añadió luego en all^
v o z .
—Si Vu^ra Grandeza se digna interrogarmé;;. <; 
■—Señor lipsbuttes, Vuestra-Grandeia solo se dice á lósobispos* V '-'M ,
’ — P e r d o n á íá tó ^ m  v .
. ^ í t o Y e a ó i ó % ¿ q ^  m o  tráé is devuestro^vÉEije? i :  . v
: ú t ;
i  d R C  G e ra r d o  a rro lla b a  á su  escolta en
el ja r d ín  de S o ig n ie s p a ra  re c o b rá r su  lib e r ta d , él ta m b o r  
r e u n ía  en  la p la za  de a rm as g é n é ra l, d e la n te  d e  M o n s  á 
loa oliciales y jefea de cu e rpo  c ó u vo c a d o a  p o r  o rd e n  del 
m in is tro  de la g u e rra .
solícito sienapre al tratarse de una venganza ’ó 
de un castigo, salió de au tienda coh un pliego én la mahd,
y  ae d irig ió  al p u n to  dé r e u n ió n .
A l  v e r ba a ta n to  h ijm e ro sa á  las filaa de los asistentes p a ­
ra  p o d e r decir q u e  el e jército e n te fp  , se h a lla b a  r e p í e s W  
ta ñ o  p o r  sus o ficiales, d e sd o b ló  s ú 'o rd e n  de l d ía  y  la le y ó .
Un silencio glacial reihaba entré aquellos valientes ca­
balleros que no ignoraban ol coíitenido del papel; sabfán 
el dóshpñor de todos; pues eñ un' ejército, 
M y el.honrado y el perverso, el animosó' y
el tímido son splida'i ios como los míembi'os de un mismo 
cuerpo. ' '
c o n sté rq ád os;,vqíá ]8e á lo s e s fo rza d b s  c a - 
I ,  lig e ro s, c u ya  b a n d e ra  in fa m a b a  la  tra ic ió n  de' u n o
á, ser el p rim e ro  en  l á  p a ra - 
d a j.e n  el fu e g o , en la sé o le m p é s recépeíones, sé o c u ltá lik  
ípSPhceé de^^^  ̂ m ás ín fim o s  o fie ia l¿ á,‘ v  s ü  m á h o
acariciaba c o n  a r d o r  la' e tá p ü ñ á d u í‘'a de su  'espada.. ' '
L o u v o is  leyó  co n  la v o z  m ás s o n o ra  y  a c e n tu a d a  q u é  le 
fu é  po sible , la  d ispo sició n  s ig u ie n te : ' '
•«Lu ís , étjB. , •  ̂ ■ : . ■ .
«H á b ite h d o  éa bid ó  y  j^econociddf p o r  n o s m is m o  q u e  u n  
te n ie n te  de n u é s tfo  cu e rpo  dé c á b a llm ía  lig e r a ,e l  c o n d e  
do L a v e r m e , a b á n d ó  su pu e sto  y  desapareció d u r a n te  
la  n o ch e  dél 9 dé A b r i l ;  sa b ie n d o  *ádéthás p o r  b u e n  c o u - 
.<IH® ¡se h a  pasado  al enemigo^ c riin e a  de a lta  t r a i ­
c ió n  q u e  n o  es q u iz á s  el m á s o d io sd  n i  el p rim e ro  d e  sus
tono n
Notas útiles de .peî o: 6.010 ftiiói 7S0|  ¡fotalí zeeao^ftdoi. pételki 649]| »v /
O l l é i a l
Del.dí««3:
CiTcalftTes del Gobierno civil sobre.,elep̂ ’' 
eiones. u/
> -t;De¡slind6 de montes.
Edictos de. las :alcaldí«®íde Ga6;ra8,de]| 
Bócerro, Benalaaria..yélezrUálaga, Guevaa
del Becerro, Sierra Teguas,.Olías, Ronda, 
Ríogordo, Gafiete la Real y Árchidona. .
n-Edictos y requisitorias de diverjéios juz­
gados. <
—Anuncio de la Dirección de Aduanas 
aohre subasta. . ,  ̂ - .. , .
H e g i s t F O  i ^ l ^ O
In’aeripciónes heéhas“ayer: ' '
m zaa D O 'D i lúk asBOHíi 
Nacimiento^: Antonio Ga.brera Cordón. 
Defunciones: Concepción Fernández Mí- 
llán. ;
fDSOADO DI SAMVO miMIMU» '
Nacimieatos: Antoría Jiménez^Alba, Jo­
sé Villalba Alvarez y Sebastián Mendoza 
Pelgado.




. Jteaea tacrifleadM en el día 31.
13 vÍóhttaá,píro1stOat enttadortTd)Sl^ . 
: 7 térheráá, - v  - i. »• • ^
39 lanares, » • »
]^,eefdos, f „ ». » > , I,76¿
A e  v e a d e  e ii ,'lae E tib i■ ■ '.'T • •ít,
dei l e a  e s ta e f o n e s  d e l . i ’e^npi;
r p |l  d e  a á l a g e
Vapor «Iberia», pata Cádiz;
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Bapafia», para Puente Mayorga. 
Idem «Játiva», para Almería,
~ ...............................— n it if f , j)n iía it Ít f -n -- il l< 'T O  ..... . III ¡m il
O b a e F v a o i o i i e a
OKI. INST1TUTQ',FROV1M01AZ. Hh Día 2 2
Barómetro: altura ¡media. 763,05. 
Temperatura mínima, 11,4.
Idem máxima, 22,8.
La escena pasa 6.a la escaela de> ■ nnep̂  
blo.
Ei. inspector átún discípalo:*. í 
—¿Qué-es un milagro?... ^
E l discipnlo.—No lo sé. <
u.. Si eí sol brillase de pronto pnajUp '̂ 
¿qué dirías? -
-+Diría que era la luna.  ̂ «
—Pero si te dij¡nran que era el solvicón 
llamarias á esto? * < -
' 'Una mentira. • ■ , ^
—Pues yo no mieato jamáa, 
ŷ o sea el que diga que ea el 8olri<{ué ái| 
rías?., ' . ■/
El discípulo después de> pensar un^nl^| 
—j Diría que está usted borracholí p
;v'_ ■ '
Entre esposos: . . m
La mujer.—To no sé de cuál de nospj 
 ̂ha tomado nuestra hija la mala lehgu  ̂
tiene. Estqy segara que no ha sido d«] 
El marido. — Seguramente, porq^ 
conaervas aún la tuya.
Dirección del viento, N.O. 
Estado del cielo, oúmnluzV 
Estado de la mar, rizada.
J L e e i t o o
En puertas: de 45 á 46 reales añrolba;
M a t a d e r o  I
Roses áMrifieádas en al día SI:
h 20 vacuno» y 10 terneras, peso 3JC5 kllo^ 
1600 gramos; .peseta» 360,65. >
38 lanar y cabrío, peso 559 kiloa 250 
Irnos, pesetas 22,3L •
22eeraoi, poioÍ7;8 46  kü o t 000 g ré ^ O l,
B f l f | ^ e e t d C f i i l o i i i |
TEATRO LÁRA;'--rGomparía,.eóí^cáí^'| 
rígida por Juan fispantaleón. '
A las 8 1[2. —«La casa defieras»./,'^;
, A las 9 li?. (Doble.) -«Robo en !Í 
hlado».
A las 11.—«El sueño dorado», tfi 
it Entrada general para cada aecoióáí; 
céntimoB." , ■ .  ̂ ■
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. 
Instalado en la calle Sebastián Souvíi;|í| 
junto á ios almacenes de D. Félix Sáeuz.  ̂
Todas las noches variadas > 
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